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INTRODUCCION
Todo proceso comunicativo en el ámbito social está regido por la creación de
nuevos códigos utilizados para interpretar y emitir mensajes; siendo éstos
producto de la evolución, y de los cuales se dejan entrever las necesidades
primordiales, de aprender a identificar la jerga estudiantil como transformadora
de costumbres y culturas, y como elemento indispensable en el proceso
educativo, que se hace recíproco entre padres – alumnos y maestros.
Es importante recalcar, además, cómo la jerga utilizada por los jóvenes, es el
renacimiento de nuevas necesidades generadas en los ámbitos sociales,
culturales y educativos, de los cuales se desprenden nuevas ideologías que
aportan al lenguaje una innovadora forma de comunicación.  Para demostrar la
importancia de la jerga estudiantil en la adquisición y evolución del fenómeno
comunicativo, se trabajó a partir de muestras (talleres, vídeos, debates e
investigaciones) en los jóvenes de los grados 6° a 9° (Básica Secundaria), de
distintos planteles educativos y clases sociales (Baja, Media y Alta); con esto
se pudo diferenciar y analizar el lenguaje del joven en su contexto social,
teniendo en cuenta el rol que desempeña dentro de la comunidad.
Como aporte importante a la investigación se dan también a conocer las
características del lenguaje juvenil, las cuales se hacen legítimas a través del
tiempo y su relación con la realidad,  y en las que obviamente la sociedad se
desenvuelve.
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1. ELEMENTOS PRELIMINARES DEL PROYECTO
1.1. TEMA DE INVESTIGACION
Una de las necesidades más comunes de los jóvenes es la de expresar sus
ideas y sentimientos sin ningún tipo de regla  que haga de su conducta un
prototipo de persona, de la cual la sociedad quiere ser formadora; por lo tanto
ellos buscan su identidad propia, con nuevas y creativas estrategias para
interactuar conllevando a la formación de diversas opciones de vida y
comunicación.  Dentro de estas encontramos la invención  de palabras poco
comunes en el proceso comunicativo con  un significado propio para cada uno
de los estudiantes, aspecto  vital en el tema investigado “Jerga Estudiantil”.
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1. 2. PROBLEMA
El lenguaje dado por los jóvenes crea una nueva forma de comunicarse
llamada jerga estudiantil; de la cual se reconocen y analizan aspectos de rango
sociolingüístico y educativo que son vitales en la investigación teniendo en
cuenta,  además,  las diferentes clases sociales y edades en las que el joven
se desenvuelve creando así su propio argot; siendo éste un fenómeno
sociolingüístico y del cual se formula el siguiente problema: ¿Qué diferencias y
similitudes sociolingüísticas y educativas se encuentran en la Jerga estudiantil,
de los educandos de básica secundaria (6° a 9°), de los planteles educativos
Colegio Mayor de los Andes e Instituto Comercial Cerros de Suba,  de Cajica
Cundinamarca y Bogotá respectivamente, siendo instituciones de clase alta y
media alta, con posibilidades educativas, económicas y sociales estables, para
adquirir una buena formación educativa y física, y el Centro Educativo de San
José en Fresno Tolima, el cual presenta una clase social baja, con pocas




Para la presente investigación es necesario recurrir a los diferentes trabajos
realizados y publicados que aportan de manera teórica – práctica el desarrollo
del trabajo, los cuales son presentados de manera completa y sistemática a
saber:
“El español hablado en Bogotá”; Publicado por el Instituto Caro y Cuervo por
José Joaquín Montes, Jennie Figueroa, Siervo Mora y otros. Esta publicación
permite evidenciar  las investigaciones léxicas enfocadas hacia la dialectología
urbana de la ciudad de Bogotá, analizando la estratificación de su español.  Las
etapas desarrolladas en esta investigación fueron:
• Se dió un amplío estudio bibliográfico teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: geografía, historia y democracia de la ciudad de Bogotá.
• Pasada la primera etapa se acordaron los par
léxico el cual muestra la diversidad léxica en los distintos niveles sociales y
educativos.
Otro aporte de gran importancia en el desarrollo del proyecto fue la publicación
“El habla de la Ciudad de Bogotá” publicada por el Instituto Caro y Cuervo,
elaborado por Hilda Otálora de Fernández y Alonso Gómez, la cual pretende
dar a conocer el análisis lingüístico del habla viva de la zona urbana como
ciudad de Bogotá, influenciada por el resto del país.
Este análisis lingüístico se da mediante la aplicación de encuestas presentada
en 4 clases:
Tipo 1: diálogo entre encuestador e informante, 4 muestras (equivalentes al
40%)
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Tipo 2: diálogos entre dos informantes, 4 muestras (equivalente al 40%)
Tipo 3: diálogos secretos, 1 muestra (equivalente al 10%) en las encuestas
aplicadas en esta investigación participan   14 bogotanos 7 hombres, entre los
25 y 70 años clasificados en 3 generaciones.
Una de las más importantes investigaciones hechas por el Instituto Caro y
Cuervo es el “Atlas Lingüístico Etnográfico” dirigida por el Doctor José
Manuel Rivas Saconi.  Director del Instituto por muchos años, con otros
investigadores.  Dicho diccionario se divide en 6 tomos, haciendo un estudio
Lingüístico Etnográfico Colombiano, teniendo en cuenta la ubicación de las
localidades encuestadas para el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia.
(Véase el Anexo 3)
Tomo 1: Tiempo y espacio: campo, cultivos vegetales,  industriales y agrícolas.
Tomo 2: Ganadería, animales domésticos y silvestres.
Tomo 3: Familia: ciclo de vida, instituciones de vida religiosa, festividades y
distracciones.
Tomo 4: Vestido y vivienda.
Tomo 5: Alimentación y cuerpo humano.
Tomo 6: Oficios y empleos.
Para consulta del “ALEC”, es necesario observar los textos previos al ALEC,
para mayor comprensión del Atlas;  el cual refleja fundamentalmente el habla
popular del hombre colombiano.
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Otro texto guía de gran  ayuda e importancia en desarrollo del proyecto es el
texto “La cotidianidad lingüística” por Luis Eduardo Alvarez Henao, en el que
recoge el producto de varías investigaciones de campo, realizadas en el
entorno quindiano y orientado desde el paradigma lingüístico.  El profesor
Alvarez Henao demuestra en su texto,  además,  la cotidianidad como símbolo
de expresividad, la cual está marcada por reales formas de comunicación, y su
implicación en la emisión y recepción del mensaje, convirtiendo al habla común
en un lenguaje necesariamente cultural e idóneo; lo que permite estudiar,
analizar y demostrar la actuación del individuo dentro de un grupo determinado
con intenciones comunicativas distintas, que dejan establecer sus propios
códigos dentro de las convenciones sociales.
ANTECEDENTES EMPIRICOS
Una de las más importantes bases teóricas en el desarrollo de la investigación
es el trabajo realizado en sociolinguística por el Profesor Víctor Miguel Niño, en
donde  se aplicaran todos los fenómenos lingüísticos en las diversas jergas
dadas en la sociedad, las cuales fueron analizadas desde el campo semántico
y lingüístico, mediante el desarrollo de ficheros como resultado de la
investigación.
1.4. JUSTIFICACION
Considerando que la comunicación es un fenómeno envolvente en el desarrollo
de las habilidades, se abre espacio al descubrimiento y análisis de los cambios
lingüísticos que se dan a través del tiempo, haciendo referencia a cómo las
palabras van tomando significados diferentes, de acuerdo con las necesidades
del ser y su relación con el contexto.  Estas necesidades se ven reflejadas en la
comunicación interactiva de los estudiantes,  los cuales manejan un léxico poco
comprensivo, (Jerga Estudiantil) y por lo que se conoce como un fenómeno
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sociolinguístico, siendo éste además transformador del mísmo lenguaje.
Por esta razón,  es  importante aprender a entender los jóvenes y su
desempeño en la sociedad considerando necesario  hacer un análisis del
lenguaje del joven y  su entorno, entendiendo por lenguaje su léxico y
expresión corporal de acuerdo con las diversas manifestaciones comunicativas.
Es evidente cómo los jóvenes crean un nuevo estilo de vida, enmarcado por las
distintas formas de interacción ante la sociedad y,  configurando una serie de
códigos que hacen de la comunicación en los jóvenes un fenómeno difícil de
descifrar, ya que el hablar e interactuar con los jóvenes es una odisea que
adultos (padres, familia) prefieren dejar de lado, ya que es más sencillo hablar
con los profesores,  intérpretes de los jóvenes, que con los mísmos alumnos.
Identificar las ideas, los sentimientos, las preferencias y las formas de
comunicación en los jóvenes se hace cada vez más difícil, por lo que es
necesario empezar a plantear situaciones y soluciones que ayuden a mejorar la
comunicación entre los jóvenes y el resto de la sociedad.
1.5. OBJETIVOS
1.5.1. Objetivo General.
Establecer rasgos significativos de orden sociolinguístico y educativo, mediante
un análisis y comparación de las jergas estudiantiles empleadas por un grupo
de estudiantes de básica secundaria de 3 contextos socioculturales diferentes,
y describir cómo algunos términos utilizados son formas populares de su propio
lenguaje, utilizado a partir de la cotidianidad y proceso cultural.
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1.5.2. . Objetivos Específicos.
& Analizar los procesos  de comunicación que se dan en el aula a partir de la
socialización del lenguaje cotidiano de los estudiantes.
& Reconocer las diferentes culturas que se dan en los alumnos de los
colegios mayor de los Andes y cerros de Suba, de Cajica Cundinamarca y
Santafé de Bogotá respectivamente, y Centro Educativo San José de
Fresno Tolima, en el uso de la lengua, y las formas del lenguaje.
& Establecer relaciones educativas,  lingüísticas y culturales en el lenguaje de
los estudiantes,  y sugerir algunas recomendaciones.
& Identificar diversos vocabularios empleados en el continuo proceso
comunicativo de acuerdo con su contexto sociocultural.
& Determinar otras formas de expresión en los jóvenes, y formar o explicar su
significado.
& Precisar las diferencias sociolinguísticas en el proceso interactivo de
comunicación en el joven.
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2. MARCO TEORICO
Es importante establecer los conceptos que ayudan a aclarar, simplificar,
explicar, entender y profundizar todo proceso de investigación en el desarrollo
del proyecto, por lo que se generan algunos términos que son base y apoyo en
la elaboración del  trabajo, y que permiten simplificar la importancia del
lenguaje en todo proceso comunicativo.
2.1. CONCEPTOS GENERALES
2.1.1. Sociolingüística: Estudia el uso de una lengua y las variantes de la
mísma.  No se ocupa de una lengua desde el punto de vista de su estructura,
sino del conjunto de relaciones que su uso implica.  Toda lengua presenta
variedades según el marco espacio temporal en que se manifiesta y del cual es
parte integrante.  La sociolingüística distingue dos tipos fundamentales de
variedades en el uso de la lengua:
, Variedades llamadas “inter” o “especies” o “ de patrimonio colectivo” se trata
de los idiomas y de los dialectos de cualquier tipo, tanto geográficos –
tratados específicamente por la dialectología, como sociales.
, Variedades llamadas “intra” o “tipos” o “de repertorio individual.  Pertenecen
a estas variedades los diferentes estilos y registros de los hablantes,
quienes pueden pasar de una a otra según el lugar o el momento.
La sociolingüística estudia la extensión y la distribución de cada una de estas
variedades dentro de los sistemas socioculturales que las producen.  Las
condiciones de uso modifican la estructura de una lengua, ya que es el uso lo
que en definitiva la mantiene; su estructura debe readaptarse continuamente al
uso.  También es objeto de estudio de la sociolingüística el contacto entre las
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variedades de uso de una lengua, tanto “inter” como “intra” préstamos, calcos
lingüísticos, sustrato, superstrato, adstrato, etc.  Así puede explicar fenómenos
que afectan a la lingüística histórica.
La variedad llamada lengua estándar es objeto de estudio de la
sociolingüística.  El estándar influye mucho en la evolución de una lengua, ya
que se trata de la variedad utilizada por los medios de comunicación de masas,
la enseñada en la escuela y la que neutraliza las posibles divergencias
marcadas por los diferentes dialectos geográficos y sociales.
La sociolingüística arranca del inicio de la civilización occidental, pero no toma
forma hasta la edad media y sobre todo el renacimiento, cuando se producen
ciertos cambios lingüísticos.  Durante la ilustración se desarrolla al amparo de
la filosofía y la filología, hasta llegar a la segunda  mitad del siglo XVIII, época
en que son patentes las relaciones e influencias mutuas entre las lenguas y los
marcos socioculturales en que se desarrollan.
A principios del siglo XX surge la dialectología y la lingüística sociológica.  Pero
es en la segunda mitad de esta centuria, concretamente entre 1953 y 1978,
cuando se convierte en una disciplina independientemente de otras ciencias a
las que estuvo tradicionalmente muy ligadas.  Son figuras de la moderna
sociolinguística, entre otros Weinreich, Ferguson y Bernstein1.
2.1.2. Lenguaje: la sociolingüística es el conjunto de hábitos, reglas y formas
significantes disponibles en grados variables en cada uno de los hablantes para
el cumplimiento de sus compromisos y necesidades de interacción
comunicativa.  El lenguaje no es reducible al conjunto de formas léxicas con
significación común dentro de un idioma; los conjuntos de posibilidades infinitas
                                           
1 ENCICLOPEDIA SUPERIOR, Printer Latinoamericana. P 18.
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que dada una necesidad determinada y unas circunstancias los enunciadores
utilizan en la producción de sus discursos.
El lenguaje se presenta como una síntesis lograda por múltiples convenciones
sociales que establece en forma inconsciente su propio uso. El hablante está
sujeto a dichas convenciones a las cuales debe hacer significar y conferir
significación.
“ En el sentido amplio el lenguaje es la capacidad global del
hombre para simbolizar la realidad, desarrollar el
pensamiento y comunicarse a través de cualquier medio.  Es
decir se trata de una facultad semiótica que implica el
ejercicio cabal de la región simbólica, por medio de los
distintos signos y códigos que se produce culturalmente.  El
lenguaje en sentido estricto o lo que algunos llaman lenguaje
verbal, es parte de esa facultad general, pero se constituye en
objeto plenamente delimitado”
Otra definición muy amplia de la palabra lenguaje es la de
“facultad humana que permite la representación, expresión y
comunicación de ideas mediante un sistema de símbolos” 2.
El lenguaje es considerado como cualquiera de los recursos que emplea el
individuo para comunicarse con los miembros de una sociedad con su entorno
en general para hablar del lenguaje es necesario que el sistema de signos en
cuestión tenga una finalidad social.  Hay lenguajes verbales también llamados
lenguas y lenguajes no verbales como gestos, imágenes visuales etc.
La segmentación territorial es un factor decisivo en la creación de los dialectos.
Dialecto, significa desde un punto de vista lingüístico, diferenciación . La
geografía es, ni más ni menos, la precisión dentro de la que se han cumplido
los hechos lingüísticos; del mismo modo como la cronología establece, también
                                           
2 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel.  Los procesos de comunicación y el Lenguaje. Ecoe Ediciones.
Santafé de Bogotá,. 1998. p 72-73.
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sus propios límites.
De acuerdo con lo anterior, hay varios conceptos que pueden confundirse y





2.1.3. La lengua. Es, en la acepción que aquí nos ocupa, el  sistema lingüístico
del que se vale una comunidad hablante y que se caracteriza por estar
fuertemente diferenciado , por poseer un alto grado de nivelación, por ser
vehículo de una importante tradición literaria y en ocasiones, por haberse
impuesto a sistemas lingüísticos de su mísmo origen.
Por otro lado podemos definir la lengua como un sistema rigurosamente ligado
de medios de expresión comunes a un conjunto de sujetos hablantes, carece
de existencia aparte de los individuos que hablan (o escriben) la lengua,
concebida como un sistema de signos que sirve como medio de comunicación
a los miembros de una misma comunidad lingüística. (Código Lingüístico),  la
cual corresponde a un sistema de signos de especiales características (vocal
articulado), con reglas propias (gramática), que los oyentes de una
determinada comunidad conocen, aceptan y usan en sus necesidades
cotidianas”3.
En otros términos puede manifestar que:  “La lengua es la parte social del
lenguaje; exterior al individuo, que por sí solo no puede ni crearla ni modificarla;
no existe más que en virtud de una especie de contacto establecido entre los
                                           
3 Ibid., p11.
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miembros de la comunidad.  Por otra parte, el individuo tiene necesidad de
aprendizaje para conocer su funcionamiento””4
2.1.3.1. Funciones de la lengua. Una lengua como instrumento comunicativo
a disposición de los miembros de una comunidad, es susceptible para
desempeñar diversos papeles.  La principal función de una lengua es la de
comunicar.  Sólo a partir de ésta, considerada central, se puede observar una
serie de funciones secundarias en el proceso lingüístico.
Aludiendo a la función principal de la lengua o del proceso lingüístico, la
comunicativa, podemos determinar las funciones relacionadas con los
elementos que intervienen en la comunicación.
Función comunicativa, también llamada notativa, representativa, cognitiva y
referencial, esta ligada al referente o contexto y sin ella es imposible toda
comunicación.  Esta función por consiguiente define las relaciones entre el
mensaje y el referente prescindiendo de la objetividad de la misma.  En efecto
puede darse la circunstancia de que el mensaje no se ajuste de una manera
lógica al referente que el emisor tenga el propósito de engañar;  incluso en éste
caso hay función comunicativa o referencial, ya que existe comunicación.
Función expresiva,  también llamada emotiva se centra en el emisor quien  a
través de ella, manifiesta su actitud en relación con lo que dice que expresa, su
afectividad que puede ser verdadera o fingida la función expresiva matiza todas
nuestras palabras a todos los niveles: los elementos expresivos del mensaje
(entonación, ritmo...) transmiten una información que es viable y ligada las
interjecciones, equivalentes muchas veces a una frase completa, siendo
portadoras de una gran carga explosiva.
                                           
4 SAPIR E. El lenguaje.  Fondo Cultural Económico.  Bogotá. 1954.
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Función connativa,  también llamada apelativa, impresiva e imperativa.  Está
orientada hacia el receptor, del cual pretende una actuación determinada o
simplemente mantener su atención.  Esta función encuentra su más pura
expresión en el vocativo y el imperativo.
Función fática está vinculada al canal y predomina en los mensajes que sirven
para establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, para verificar si el
canal funciona.  Se traduce en auténticos tópicos verbales como “¿ verdad?”,
“dime” o en diálogos cuyo objeto es prolongar la conversación.
Función metalinguística, se centra en el código,  cada vez que el mensaje
sirve al emisor o receptor  para verificar si tanto el uno como el otro utilizan bien
el mísmo código.  Todo proceso de aprendizaje de una lengua así como la
adquisición de la lengua materna por parte del niño, hacen uso continuado de
esta función.
Función poética,  se orienta hacia el propio mensaje, lógicamente caracteriza
a esta función que no puede ser estudiado sin tener en cuenta los aspectos
generales del lenguaje, es de disposición del mensaje como tal: su belleza su
ambigüedad reconocidos fácilmente en los mensajes publicitarios y en la
literatura en general”5.
2.1.3.2. La lengua y sus variedades. La lengua nacional es el sistema
lingüístico o la variedad de un sistema lingüístico -( En nuestro caso, nuestra
lengua es una variedad del español que una comunidad en general adopta,
como contraseña de su étnia común y emplea para los usos escritos y
administrativos, en todos los grupos de la comunidad. El Español, es la lengua
nacional de la comunidad que se reconoce como colombiana; adopta como
                                           
5 ENCICLOPEDIA SUPERIOR. Op. Cit. P 6.
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contraseña de su identidad nacional el hispano y lo emplea para todos los usos
escritos y administrativos.
Por subcódigo se entiende una variedad del código lengua, caracterizada por
una serie de corrientes adjuntas, es decir, que se agregan a las comunes y
generales del código sobre todo a nivel léxico, y son agregadas en
correspondencia,  esferas y sectores definidos de actividades dentro de la
sociedad y en dependencia del tema que se habla. Son subcódigos las
llamadas lenguas especiales y las lenguas técnicas y científicas, las lenguas
de los oficios. Significa que un subcódigo, junto con y además de,  las
correspondencias y las reglas, que constituyen el código lengua, presenta
otras propias, que lo definen como subcódigo y que lo dotan de un léxico
propio y particular.
En suma, los subcódigos se caracterizan por un léxico propio, y, aún cuando
la fonología y la morfosintaxis son generalmente idénticas a las del código,
resultando por eso, casi siempre, difíciles de descifrar o imposibles de
descodificar para el hablante que no lo posee, vale decir, para el hablante que
no participe o este de alguna manera en contacto con las esferas de actividad
y de argumentos a que se refieren los subcódigos.  En otras palabras, es la
lengua  normalizada e institucionalizada;  pero muy distinto es el uso cultural y
social que le damos a esa lengua: son sus variedades, determinadas en
primer lugar, por la regionalización en que geográficamente se ha dividido el
territorio, por el concepto de lo urbano y lo rural, por el uso que las clases y
oficios hacen de la lengua, y por último,  transculturizacion que hacen los
medios masivos de comunicación.
2.1.4. Variedades funcionales _ contextuales, geográficas y sociales del
código lengua. Considerando el uso de la lengua en una comunidad social se
vé, que existen varias  y diversas modalidades de uso de esa lengua. Estas
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variedades bien definidas se asignan a tres clases distintas copresentes  en el
código lengua6.
Relación entre variedad y la situación de su uso: Variedades funcionales
contextuales; "Diafásicas".
Relación entre la variedad y la distribución geográfica de los hablantes:
Variedades geográficas, "Diatópicas".
Relación entre la variedad y  la distribución y estratificación social de los
hablantes:Variedades Sociales, "Diastráticas".
! Variedades funcionales contextuales: DIAFASICAS.
Las variedades funcionales-contextuales del código  lengua,  son variedades
del código diferenciadas funcionalmente, es decir, por su uso en dependencia
de la (o en relación con la ) función que debe desempeñar la lengua y de la
situación en que debe ser usada. Existen dos tipos de variedades funcionales-
contextuales: LOS SUBCODIGOS Y LOS REGISTROS. Lo primero,  son
variedades propiamente funcionales, también en sentido referencial; los
segundos, variedades" propiamente contextuales (aún cuando es arbitrario
separar un concepto de otro).
! Variedades geográficas: DIATOPICAS.
Las variedades geográficas del código, estarán relacionadas con la distribución
territorial de los hablantes, es decir, con la estructura espacial de la comunidad
que adopta el código. En otras palabras, se trata de las variedades del código,
lenguas,  reconocibles con base en su distribución geográfica y capaces de
                                           
6 ALVAREZ HENAO, Luis Eduardo. Análisis sociolinguístico. Universidad del Quindio. P168.
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indicar la procedencia del hablante que las utiliza. Son variedades geográficas
las llamadas lenguas regionales, son variedades geográficas los llamados
"patois" o hablas locales, por lo tanto, en el terreno no hay unidad lingüística ni
siquiera en grupos muy reducidos, es preciso reconocer, con variedad mínima,
el conjunto de los habitantes lingüísticos y de los modos de realización de un
hablante individual.
Las variedades geográficas - lenguas regionales, dialectos, hablas locales,
idiolectos, "- están caracterizados tanto a nivel fonológico como a nivel
morfosintáctico y a nivel léxico.
! Variedades sociales: DIASTRATICAS.
Las variedades sociales del código  por el hecho de ser utilizadas por grupos
sociales precisos o por clases socioeconómicas determinadas dentro de la
comunidad,  como lo son la clase alta, baja y media y por lo tanto son sentidas
en general como signo de cohesión  y de identidad del grupo o de la clase.
La lengua popular es una variedad social; son también variedades sociales las
jergas. Las lenguas adoptadas por determinados grupos o subgrupos o
categorías sociales, para la comunicación en su interior en contraposición con
los demás grupos o subgrupos de categorías sociales.
Además las jergas son lenguas de oficios, en general, la diversidad lingüística
coexiste con la diversidad social. Es raro que en una comunidad social mente
heterogénea haya homogeneidad lingüística, así como es raro que en una
comunidad lingüística heterogénea haya homogeneidad social.
En lo que se refiere a los comportamientos lingüísticos de los individuos,
aparecen cinco factores  importantes de diferenciación.  Los primeros tres de
carácter natural ( social ) ; y los otros dos de carácter social.
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] LA EDAD.
Los jóvenes hablan de modo distinto que los ancianos, y en ocasiones utilizan
subcódigos particulares  ( jerga estudiantil). Por lo general, los jóvenes son
innovadores, mientras que los ancianos son conservadores. En las
comunidades o en grupos aislados,  los jóvenes frecuentemente mantienen
mayores contactos con miembros de otros grupos y participan más
activamente en las interacciones, por lo que están más expuestos y dispuestos
al cambio lingüístico.
] EL SEXO.
Con frecuencia, los hombres hablan distinto que las mujeres. En el
vocabulario usado por las mujeres aparecen términos pocos frecuentes en el
uso masculino y viceversa. Culturalmente,  la mujer ha desempeñado oficios y
relaciones superestructurales distintas al hombre, debido al  feminismo,
aunque esto ha ido cambiando.
] EL GRUPO ÉTNICO
La procedencia étnica de los hablantes condiciona el modo de hablar; pero
con frecuencia ocurre que la procedencia geográfica es una diferencia étnica.
LA CLASE SOCIOECONÓMICA
Las diferencias de comportamiento verbal entre los individuos pertenecientes
a las clases media – alta y los pertenecientes a las clases bajas, son con
frecuencia muy sensibles.  Sin determinar cuál es mejor que otra.  En
particular, el comportamiento parece estar en conexión con el interés que
especifica los bienes tanto instrumentales como culturales de que disponen
los miembros de las clases socioeconómicas.
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] EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN
La educación escolar y el grado de capacitación intelectual inciden en medida
significativa sobre el comportamiento lingüístico y sobre el social.
2.1.5. La Poliglosia. La hipótesis de la poliglosia fue adelantada por
FORBES7 al observar en San Andrés y Providencia Ealcos lingüísticos,
mezclas de códigos, invención de vocablos y utilización de sistemas
intermedios que conducen a una situación sociolingüística de multilingüísmo.
Para la lengua materna, la Poliglosia puede ser inferida de los planteamientos
clásicos de la sociolingüística.  En la concepción estructural de la
sociolingüística8 Rona concibe la lengua como un diasistema, representado
gráficamente en un cubo cuyos ejes son entre otros, el diatópico y el
diastrático.  El análisis de la estratificación interna del diasistema se ocupa de
las siguientes variantes: a nivel diatópico aparece una serie de regiolectos o
formas lingüísticas utilizadas por las comunidades geográficas; a nivel
diastrático se tienen los sociolectos, es decir, variantes utilizadas por grupos o
clases sociales dentro de la comunidad hablante; y a nivel diafásico
considerado por Rona, se localizan variantes idiolectales, generadoras de
lenguas especiales, lenguas técnicas y lenguas de oficios y profesiones.
Todas estas variantes configuran subcódigos de sintopías, sintratías y
sinfasías que vendrán a estructurar la poliglosia.
Al respecto de la poliglosia, se establece una estratificación de la lengua
donde se da una relación entre norma lingüística y grupo social, sintetizada en
las siguientes normas particulares:
                                           
7 FORBES, Okley. La situación sociolinguística del Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Bogotá Colcultura 1986. 1 143-152.
8 RONA, Jose Pedro. La concepción estructural de la sociolinguística.  P 203-21
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Cuadro 1. Relación entre norma lingüística y grupo social.
 Grupos Normas
] Implicaciones en dirección y
desarrollo de la actividad cultural
] Caracterizados por su lugar en el
trabajo productivo.
] Dedicados a la creación artística y
literaria.
] Determinados por circunstancias
geográficas y políticas.
] Marginados por la actividad







2.1.5.1. La codificacion poliglósica en la lengua materna.  La comunicación
lingüística funciona siguiendo a Jakobsob, como “un sistema interconectado
de sub códigos al relacionar cada subcódigo con las circunstancias en que es
usado;  Gumperz9, deduce la noción del rol comunicativo:
“Suponemos que cada rol tiene como un diacrítico
lingüístico un código particular o un subcódigo que sirve
como norma para el comportamiento, relacionado con dicho
código”.
2.1.6. Argot. Las características sobresalientes del Argot son la marginalidad
de sus creadores y usuarios, los recursos de transformación utilizados en la
constitución del código y las estrategias de comunicación a las cuales sirve de
camuflaje.  En palabras de Cárdenas
                                           
9 GUMPERZ, John J. Tipos de comunidades linguísticas, en Garvín Lastra. Op Cit. p239.
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“ Son lenguajes de ocultación que en general tienen por
objeto eludir la presión global, para mantener en secreto,
ciertas relaciones (...) se da valor a ciertos signos, gestos,
hechos o palabras que para los demás personajes carecen
totalmente de sentido, en tanto que aquellos les sirve para
comunicarse entre sí y además para eludir acciones de la
justicia”.
Los elementos constitutivos del Argot son palabras del Inglés, recursos
eufemísticos, metaforizantes y transformaciones lexicales10”.
2.1.7. Brasilecto.  El Brasilecto se asocia con las jergas o lenguajes
especiales.   Son intersecciones entre sintratías y sintopías.  Este sistema
intermedio presenta muchas ambigüedades, debidas a las contradictorias
definiciones que ha recibido.  Como lenguaje gremial se asocia a tecnolecto,
como lenguaje diferenciador, se asocia a sociolecto y como marcador
semiótico es asimilado a dialecto.
2.1.8. Jergas. Propiamente una jerga es un léxico especial que un grupo
humano adopta con el fín de caracterizarse (como es el caso de la jerga
estudiantil) o de no ser comprendido por otros grupos humanos (como sucede
en las pandillas de características, en las bandas del barrio, etc).
La jerga supone el uso de la lengua común, pero salpicada de palabras y
expresiones que han de resultar misteriosas o incomprensible para quien no
pertenezca al grupo.
La jerga es la modalidad de lengua que usan determinados grupos de
personas.  Se caracterizan porque la utilizan grupos más o menos cerrados de
hablantes (obreros, policías, ladrones, estudiantes de universidad o colegios),
que modifican bien sea la forma o el significado de las palabras.  Se suele
llamar también argot.
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Por extensión y en sentido figurado, se habla de la jerga de los hombres del
mar, de la jerga de los economistas o de los médicos etc, ya que el lenguaje
especializado de estas profesiones resulta incomprensible para el profano, sin
embargo, la diferencia con las verdaderas jergas en especial, ya que el
lenguaje de cada profesión no está hecho con el fín de entenderse sólo entre
ellos.  Lo que si había que aclarar de estos profesionales es que, cuando se
dirige a las personas no especializadas, utilicen, en lo posible, el vocabulario
general y aclare los términos que indispensablemente tengan que usar.
2.1.8.1. Jerga igual tecnolecto. “Es en las ciencias sociales y en especial en
la filosofía donde el problema de las jergas se presenta más alarmante (...) El
lenguaje técnico de científicos y de algunos filósofos que en sí no es más que
una discusión especializada”11, siendo ésta un obstáculo para el interlocutor,
conllevando a la mala interpretación de las ideas comunicadas.
2.1.8.2. Jerga igual sociolecto. Términos usados en el mundo de los
maleantes, aborígen, expendedor de marihuana, homosexual. Como puede
apreciarse, se trata de un lenguaje sonoro y rimbombante, pero también
humano y especial, propio de un mundo marginal de supervivencia o de una
clase social.
2.1.8.3. Jerga igual dialecto. Los habitantes de determinada localidad reflejan
su entorno en cada una de las expresiones tanto a nivel escrito como oral, esta
jerga con límites dialectales precisos, constituye un universo comunicacional
que con un ideario frente al mundo, ha desarrollado también su manera de
expresarse.
                                                                                                                               
10 CARDENAS, Roberto.  Crudo idioma del delito.  Bogotá talleres gráficos de la penitenciaria
central de Colombia. 1973. P127.
11 SIERRA MEJIA, Ruben. Las farsas de las jergas. Lecturas dominicales. El Tiempo.  Bogotá.
Julio de 1987. P6-7.
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2.1.8.4. Jerga igual argot. Los argots o hablas especiales son de varios tipos.
El primer tipo que podemos llamar dialectos regionales o subregionales se
presenta  por la comunidad en los mercados.  El segundo tipo es el compuesto
por ciertos grupos sociales o profesionales al cumplir con sus actividades
especializadas La tercera categoría incluye los códigos sagrados y
administrativos, los cuales se distribuyen en regiones más vastas y
geográficamente  y socialmente más diversas que el grupo anterior.
2.1.9. Mesolecto. Son las expresiones propias de una sociedad marcadas por
las diferencias regionales sociales,  dichas expresiones tienden a aproximarse,
incluso a perder sus particularidades para fundirse en un bien común puesto a
disposición de todos los usuarios de la lengua; el mesolecto al ser traducido se
vuelve tautológico porque cualquier hablante está en la posibilidad de
decodificar. El mesolecto es un “estándar” en proyección. Es  un espacio que
en teoría de la comunicación se llama “campo común de experiencias"
2.1.10. El Acrolecto. En el acrolecto, el emisor no alcanza a acertar en las
evocaciones o reacciones que quisiera provocar con el lenguaje o bien porque
el receptor no tiene la competencia literaria requerida; o su capacidad
interpretativa es tan limitada que no le permite captar el contenido estético del
mensaje.  Además el acrolecto tiene como finalidad llamar la atención sobre el
mismo texto. El acrolecto es de difícil traducción. El intento de traducción
produce otro código,  según el lugar del continuo lingüístico desde donde se
descifre.
2.1.11. La Dialectología. Es el estudio científico de los dialectos. Aunque
existe una dialectología social que describe los sistemas lingüísticos de grupos
sociales, el término de dialectología se ha usado tradicionalmente para referirse
exclusivamente a los dialectos geográficos. Apareció como disciplina con
métodos propios en el siglo XIX, aunque contaba ya con precedentes en el
siglo anterior, favorecidos por el gusto por la vida rural y la observación de las
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hablas de las zonas rústicas. Se considera al italiano Ascoli el fundador de la
dialectología, para el estudio de la cual utilizó la observación de documentos
antiguos y el método de las encuestas, aún vigentes hoy.
El objeto de la dialectología es el estudio del habla o hablas de una región: los
hechos léxicos, fonéticos, morfológicos y sintácticos.   Existe una dialectología
descriptiva, que estudia de una manera sincrónica los fenómenos del habla. La
dialectología evolutiva estudia los fenómenos de habla de un dialecto o
dialectos teniendo en cuenta la evolución que han sufrido a partir de otra
lengua de la que proceden.
Algunos autores consideran como sinónimos los términos «dialectología» y
«geografía lingüística». Sin embargo, generalmente se considera a la geografía
lingüística un método que consiste en cartografiar los materiales recogidos en
una encuesta para trazar isoglosas, fijar límites entre los dialectos en contacto,
descubrir las causas de las semejanzas y diferencias entre ellos, etcétera12.
2.1.11.1. Dialecto:  es un sistema de signos desgajado de una lengua común
viva o desapercibida normalmente con una concreta limitación geográfica, pero
sin una fuerte diferenciación frente a otros de origen común, puede llamarse
dialectos a las estructuras lingüísticas simultáneas a otras que no alcanzan la
categoría de lengua.
Variante de una lengua que difiere de ella en ciertos aspectos gramaticales,
fonéticos o léxicos. Dialecto geográfico o regional es el que se configura en
los límites de una localidad, región o área geográfica; dialecto social es el que
habla un grupo concreto de personas que tienen un nivel educativo análogo,
o pertenecen a la misma clase social o a la misma profesión. Hay dialectos
con norma escrita y otros que sólo son orales. Cuando una lengua tiene
                                           
12 ENCICLOPEDIA SUPERIOR. Printer Latinoamericana.
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varias manifestaciones dialectales y todavía no se ha fijado la norma escrita,
el dialecto oral en el que más se escriba y desarrolle una literatura que
sobresalga en calidad y cantidad se elevará como lengua y fijará la norma
lingüística y literaria. Es el caso del dialecto toscano, variedad lingüística
italiana que emplearon genios de la literatura como los poetas Dante y
Petrarca, y que se impuso sobre todos los demás dialectos de Italia y se
convirtió en la norma literaria de éste país. En otros casos es un documento
de gran trascendencia social o política el que, al publicarse en un
determinado dialecto se convierte en norma nacional, es decir, en la lengua
oficial de un Estado; eso ocurrió con el alto alemán, dialecto en el que Lutero
tradujo la Biblia y así lo convirtió en norma literaria no sólo por ser el dialecto
más usado por los poetas, sino también por razones políticas. En el siglo XIV
se realiza la primera unificación ortográfica del castellano como norma
literaria, y en 1492 se escribe su primera gramática por Elio Antonio de
Nebrija que fija la lengua, a pesar que en el siglo XIII, el rey Alfonso X
escribía por igual en galaico-portugués y en castellano. En español existen
varias normas literarias, dada la expansión de la lengua en un área tan
extensa; en términos generales se puede hablar de una norma literaria para
el español de España y de otras tantas normas literarias para otros estados
en los que se habla, lo que lingüísticamente plantea si las diferencias
dialectales configuran o no una lengua única, a pesar de normas coloquiales
tan diversas como las que separan el español de Cuba, Colombia, Puerto
Rico, Chile, México, España y tantos otros países.
Es muy difícil de establecer la línea que separa un dialecto de otro. El
argumento de la comprensión recíproca es problemático, porque no siempre
se comprenden entre sí los dialectos, entendidos como variedades
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lingüísticas, en su expresión oral y hasta podría afirmarse que las variaciones
coloquiales son dialectos de una misma lengua.13
En sociolingüística  se habla de que hay dialectos horizontales y verticales, en
el sentido de que se producen cambios de acuerdo con zonas geográficas
específicas hasta conformar una variedad más o menos uniforme y esa mísma
lengua es usada de diferentes maneras por una sociedad, según la
conformación cultural de los grupos sociales que se encuentran en ella.
De tal suerte que el hablante puede variar su forma de hablar, de manera
consciente, al ver la experiencia social que afronta en un momento
determinado; es decir, puede utilizar un lenguaje totalmente descuidado si
charla con su lustrabotas pero también emplear unos actos de habla refinados
si asiste a una entrevista para conseguir empleo.  De esta manera surgen los
estilos de habla, para los cuales es necesario usar ciertos registros lingüísticos
acordes con el nivel.   
Según la pragmática el manejo del habla se caracteriza por el menor cuidado
en la pronunciación, por el exceso de gestos característicos de su grupo social,
por un léxico escasamente culto con gran abundancia de elementos argóticos
sobre todo en los niveles socioeconómicos bajos y medios y por la afectividad
(uso de diminutivos y aumentativos) también pueden encontrarse elementos
dialectales o locales, a la vez que se dan los refranes, modismos y frases
hechas.  Otro registro utilizado como fórmula lingüística es el código
comportamental que cubre todas las esferas sociales, y con los cuales nos
                                           
13"Dialecto", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.
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sentimos imponentes con el uso excelente de la palabra y la expresión, según
el contexto social en el que el ser se desenvuelve.
2.1.12. Habla. El habla es la utilización individual que hacen los hablantes de la
lengua con el fín de comprender y hacerse comprender.  Los actos del habla
son, en general, inconexos pero tratan de producir la realidad que maneja el
hablante, la que procesa en su mente, la que elabora a partir de la “realidad –
real – objetivo”.
Al estudiar la lengua estamos caracterizando el habla.  Esta, representa el
motor dinámico que recrea la lengua en su funcionamiento e introduce las
modificaciones en la lengua, por lo tanto, el habla es un hecho individual,
concreto dentro de la interacción comunicativa, sujeta a los cambios
dialectales, su adhesión o la lengua es debida al carácter relacional existente
entre ellas, los actos del habla proceden de la lengua y la suma de todos estos
componentes.
Sin duda el habla es la suma de todo lo que las gentes dicen y comprenden;
combinaciones individuales, dependientes de la voluntad de los hablantes;
actos de fonación, igualmente voluntario, necesario para ejecutar tales
combinaciones.  No hay, pues, nada de colectivo en el habla, sus
manifestaciones son individuales y momentáneas.
2.1.12.1. Hablas regionales: son todas las peculiaridades expresivas
propias de una región determinada cuando carecen de la coherencia que tiene
el dialecto, las hablas regionales se caracterizan por ser dialectos
empobrecidos, que han abandonado el uso escrito para limitarse a ser
manifestaciones orales.
Este empobrecimiento, es el resultado de un proceso que se ha determinado
con la autonomía lingüística de los dialectos.  Por tanto son peculiaridades
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regionales dentro de una lengua común y del mísmo modo que hay dialectos
primitivos y modernos, hay también hablas regionales como recién aducidas,
cuyo origen es antiguo, mientras que hay otras que se están formando apenas.
De ahí que se puede reconocer a las hablas regionales también como aquellas
innovaciones que por su insuficiente determinación y por la escasez o poco
alcance social de sus rasgos propios, no logran la diferencia de un dialecto.
2.1.12.2. Hablas locales: son estructuras lingüísticas de rasgos poco
diferenciados pero con matices característicos dentro de la estructura regional
a la que pertenecen y cuyos usos están limitados a pequeñas circunscripciones
geográficas normales con carácter administrativo (municipio, parroquia, valle).
Las palabras locales también se conocen con el nombre de “Patois” que se
emplean en poblaciones poco numerosas.
Las hablas locales están determinadas por las peculiaridades geográficas
fonéticas y lexicales.
2.1.12.3. Las normas que rigen el habla. Toda situación que amerita un acto
del habla, constituye un conjunto de normas o patrones que regulan las
relaciones entre los hablantes.  Las normas del habla marcan las pautas para
especificar los comportamientos verbales, haciendo de estos criterios de
conveniencia o no conveniencia, de vulgar o culto, de buen o mal uso de la
lengua.
La habilidad de hablar depende de una variedad de factores, incluyendo el
conocimiento de las reglas relevantes que rigen el habla.  Las reglas escogidas
varían de una sociedad a otra, tales reglas son consideradas como normas,
que definen el comportamiento normal de la sociedad implicada, sin estar
sujeta a ninguna sanción específica contra aquellos que no las cumplan.
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Las normas controlan el habla de la sociedad de dos formas: 1) por el hecho de
proporcionar un conjunto de reglas lingüísticas que aprendemos a seguir, pero
que varían de una sociedad a otra, aunque algunas pueden ser más
universales que otras y  2) la sociedad proporciona la motivación de adherencia
a las normas.
2.1.13. Estilística. La estilística o ciencia del estilo está directamente
relacionada con la crítica literaria y con la historia de la literatura.  Su objetivo
es analizar las diferencias entre la lengua literaria y la lengua común o
estándar, detectar las desviaciones del uso corriente que caracterizan a la
lengua literaria.
Cabe distinguir una estilística general, que se ocupa básicamente del contenido
psíquico o afectivo del lenguaje, considerando la función emotiva o expresiva
del mismo, la centrada en el emisor.  Esta es una actividad creadora del
usuario de una lengua, ya que según frase de Ortega “Escribir bien consiste en
hacer continuamente pequeñas erosiones a la gramática”.  Al lado de esta
estilística general existe otra más restringida que se ocupa de la actividad
creadora individual, la que se centra en un autor determinado, en una época o
movimiento artístico concreto.
2.1.14. Registros lingüísticos. Un registro lingüístico se identifica como un
mínimo acto de habla dentro del discurso; depende del grado de cultura, de las
circunstancias sociales y espacio – temporales en que se enmarque. Un niño,
por ejemplo, no puede expresarse como un intelectual, ni un joven como un
anciano, tampoco un soldado igual que su superior ni un feligrés lo mismo que
sus jerarcas; una verdulera como su encopetada compradora ni el jugador de
reserva igual que su sapiente director técnico.  O sea que el sexo, la edad, el
concepto que se tenga del otro y varios elementos más, señalan una forma de
expresión y un modo de utilizar la estructura y el léxico de la lengua.
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“Se entiende por repertorio lingüístico, el conjunto de los
recursos lingüísticos a disposición de una comunidad
parlante, vale decir, la suma de las globalidades lingüísticas
(regularmente) utilizadas y utilizables por los mismos
miembros de una comunidad”14
El repertorio lingüístico comprende por consiguiente al menos una lengua y sus
variables.  Por ejemplo, en Colombia, disponemos de una lengua llamada
“estándar”, oficial e innumerables variables lingüísticas de esa lengua, ya sea
determinada por los factores geográficos, sociales, étnicos o económicos,
distinguidas frente a la oficial por particularidades fonéticas, léxico –
semánticas y por consiguiente, morfo – sintácticas.
El concepto de repertorio, es preliminar a cualquier investigación sobre el
estado de una comunidad parlante específica y es sumamente operativo, es
independiente, del hecho de que una comunidad use una, dos o más lenguas.
Los registros se emplean en sociolinguística para referirse a variedades según
el uso “Variedades del código lengua”. Ellos dependen de la situación en que
se empleen, se caracterizan por la utilización de ciertos elementos del código
que se prefieren a otros.  Un registro, está formado por una clase de
realizaciones seleccionadas por clases de situaciones.  Los llamados “TONOS”
o “NIVELES” , o “ESTILOS” del discurso están en relación con el uso de un
registro en una situación comunicativa; el uso de un registro preferido a otro,
depende (o puede depender) de la situación en su globalidad, o incluso de uno
solo de los factores que constituyen la situación comunicativa.  Por ejemplo una
sola persona puede usar elementos lingüísticos muy diferentes para expresar
más o menos el mísmo significado en diferentes ocasiones.  Por las variantes a
nivel fonológico y morfosintáctico.
                                           
14 GALEANO, Berruto. La sociolinguística. Nueva Imagen. México. 1979.
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2.1.14.1. Extranjerismos. Los extranjerismos son términos provenientes de
otra lengua que no han sido aceptados por la Academia de la Lengua porque
son innecesarios en el uso del lenguaje.
En todos los tiempos la lengua española ha enriquecido su vocabulario con
formas y palabras de otros idiomas (árabe, francés, italiano, inglés, lenguas
indígenas de América, etc) Hoy la influencia extranjera es la del inglés de los
Estados Unidos. En el español de Colombia son numerosos los anglicismos
norteamericanos traídos y difundidos por la industria, el comercio, deportes, la
prensa, la radio, el cine, la televisión, los textos universitarios, las personas que
viajan etc.
Muchos extranjerismos son útiles y necesarios, por ejemplo, los que designan
ideas, técnicas, operaciones, hechos y productos originados en países de
lenguas no española; pero también hay muchos que se usan cada día sin ser
útiles ni necesarios en español.  Los colombianos no debemos ser indiferentes
ante la influencia extranjera excesiva.  La escuela primaria, los colegios, las
escuelas normales, las universidades y los planteles educativos en general,
deben trabajar activamente para que el nuestro idioma español sea cada vez
mejor instrumento de comunicación. En Colombia el español debe estar
siempre en primer lugar como materia de estudio y como medio informativo de
la cultura de los niños y los jóvenes.  Nunca será excesivo el interés, el
cuidado, y el esmero con que se estudie, se hable y se escriba.
2.1.14.2. Colombianismos. Cada país de habla hispana crea una terminología
propia según el mundo que lo rodea; fauna, flora, costumbres, clima, etc. Un
colombiano puede definirse como aquellos vocablos o expresiones creados de
acuerdo con las necesidades particulares, por el habla de los colombianos.
2.1.14.3. Cultismo. A lo largo de su historia, la lengua ha ido tomando,
generalmente del latín nuevos términos para expresar nuevos conceptos.
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Muchos de estos términos se usan en su forma casi latina y se consideran
propios del habla.  Por ejemplo, la poesía de Ruben Dario, encontramos estas
palabras cultas; ínclicas, ubérrimas, vasto, pandórica, talismánica.
Otras palabras cultas son translúcido, subconsciencia, hierático, autocracia,
homologar, dicotomía, morigenada, sofisma, genérico, sideral, quirógrafo,
abyecto.
Muchas de estas palabras tienen cabida en literatura, en textos expositivos de
alto nivel técnico, en una disertación elevada, etc, pero en el habla cotidiana
resultarían inadecuadas.
2.1.14.4. Vulgarismos. En nuestro medio y especialmente en los grupos
sociales, es muy frecuente el uso de la palabra para expresar algo diferente a
lo que parece, por ejemplo; águila, persona despierta, lulo, persona bonita,
barro, algo que no vale la pena.
Se caracteriza por la falta de precisión (la cosa es, la cuestión esa), la pobreza
de léxico (hicieron el trabajo, hicieron el cartel, hizo la pintura, en vez de;
elaboraron, pintó...) y la abundancia de incorrecciones y malas palabras (dentre
pa´dentro).
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Cuadro 2. Explicación de los vulgarismo.
Cambio del orden de los fonemas denfítrico, en vez de Dentífrico
Mal uso de fonemas consonánticos o
vocálicos
Caye. En vez de calle
Mesmo. En vez de mismo
Pérdida de consonantes o vocales Cuñao. En vez de cuñado
Callao. En vez de callado
Espritu. En vez de espíritu
Mala unión de palabras Quel. En vez de que el
Formación incorrecta de diptongos Acordión. En vez de acordeón
2.1.14.5. Tecnicismos. La ciencia y la técnica necesitan disponer de un
repertorio de términos que designe con precisión los objetos, los procesos y los
conceptos científicos,  en el habla cotidiana hay palabras que se usan
imprecisamente o que puede tener varios significados.  La terminología
científica debe tener un significado muy claro y único, para que no haya
ambigüedad.
Se usan tanto en la lengua oral como escrita.  Los más frecuentes consisten en
vulgarismos.
2.1.14.6.. Neologismos. Los idiomas, como las personas que los hablan, son
entes que nacen, evolucionan, se transforman y, algunas veces, mueren como
ocurrió con el latín.
Los idiomas deben responder a la realidad que nombran, por eso, cuando
aparece un nuevo objeto, fenómeno o proceso (social, técnico, científico,
económico cultural u otro) por lo general surgen nuevas palabras en el idioma
que se llaman neologísmos.
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2.1.14.7. Arcaísmos. Son términos, frases o maneras de decir anticuadas.
El arcaísmo se limita dentro de un grupo social que por su misma reducción por
su apertura al proceso histórico y a los problemas del propio desarrollo, se
centran en el seno de la comunidad social, de elementos culturales,
costumbres, estructuras familiares, actitudes y realidades.
2.1.14.8. Idiotismos. Es un modismo de una lengua que por su propio carácter
no puede traducirse literalmente a otra.
Es un modo de habla contrario a las reglas gramaticales, pero propio de una
lengua.
2.1.15.  Algunas variedades lingüísticas.
2.1.15.1. El saludo. Tradicionalmente, el saludo se ha considerado como un
conjunto de palabras, de gestos, o de actuaciones corporales que significan
cortesía con los cuales se demuestra benevolencia, amistad o respeto.
Las costumbres sociales de las ciudades y de las instituciones tienen sus
formas típicas de ejercer esa función, al igual que los manuales de etiqueta y
de comportamiento exhiben diferentes posibilidades de satisfacer éste
requisito.
Sea cual fuere la modalidad de ejercer el saludo, su naturaleza semántica
parece ser la mísma, así se difiere en cuanto a los elementos disponibles para
presentarlo, ya que las posibilidades son variadas desde el punto de vista
semiológico.
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“El saludo aparece como un registro del habla fugaz y aparentemente
espontánea, como conjunto de palabras y movimientos que evidencian unas
relaciones sociales y como punto verbal de contacto entre dos personas
quienes, a su vez, poseen en su interior un copioso inventario de posibilidades
que afloran bajo determinadas circunstancias”15
El uso del habla se establece por la relación de respeto, jerarquía y poder que
existe entre los agentes comunicadores; a todo lo cual se sujeta la lengua
como elemento de enlace espiritual.
2.1.16. La violencia en el lenguaje cotidiano. La violencia verbal hace parte
del diario vivir de nuestra sociedad.  Aunque no necesariamente se profieran
malas palabras, “palabrotas” o groserías, existen formas de expresión que por
su naturaleza agreden, zahieren, ofenden o marginan a las personas.  En
muchos casos por encima del respeto, el orden, la tolerancia y las buenas
maneras, impera la impaciencia el egoísmo, la vulgaridad y la intransigencia.
En la rutina del estudio o trabajo, día a día se pasa por distintos medios o
niveles, estableciendo con cada uno códigos de comunicación.
El lenguaje oral se caracteriza por su espontaneidad, con la rapidez con que se
suceden el pensamiento y la palabra.  Debido a esta circunstancia, el lenguaje
oral suele ser menos elaborado, más sencillo, que el escrito.
Sin embargo, en él se pueden dar los distintos niveles de uso de la lengua. Así,
en una conferencia, un discurso, una rueda de prensa, etc, se usa el nivel culto
de la lengua, es decir, se tiene el ideal de la lengua de los hablantes.
                                           
15 ALVAREZ, Luis Eduardo, La Cotidianidad Lingüística. Universidad del Quindio. P 56.
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2.1.17. La semántica. El término de semántica fue creado por M. Breal en
1883.  Es la parte de la lingüística que estudia los significados en general.  La
semántica moderna procede la teoría Sassuriana del signo lingüístico.  El
lingüista ginebriano distingue entre una semántica sincrónica – que estudia las
relaciones entre el significado y significante y una semántica diacrónica – que
estudia las variaciones en el sentido o valor preciso de cada palabra o
elemento en un contacto concreto único, a través del tiempo.  La semántica
estructuralista europea, representado por Saussure y Trier entre otros, organiza
los signos lingüísticos en campos semánticos según el parentesco entre sus
significado; cada signo se define por oposición a otros, con los cuales forma un
campo semántico o sistema de relaciones:
“Silla” se opone a “taburete”, “Sofa” “Sillón” “banco” “Canape” etc. dentro del
término común de “asiento”.
Los estructuralistas americanos, como Bloomfield, excluyen el significado del
campo de estudio de la lingüística, ya que consideran imposible determinarlo
de una manera objetiva.  Según los generativistas, en cambio, es posible
establecer el puente entre la lógica y la lingüística, y piensan que la
metodología de la primera puede aplicarse al campo del lenguaje.  La
semántica generativa analiza cada elemento léxico como un conjunto de
rasgos semánticos que lo constituyen, los cuales se identifican con la categoría
gramatical tradicional – nombre, verbo, adjetivo... , con lo cual la semántica se
acerca a la lógica.
2.1.18. La lexicología. La lexicología estudia el léxico de una lengua, su
vocabulario, ya sea total o parcial.  El vocabulario de una lengua se materializa
en palabras y éstas son el objeto de la lexicología, tanto en el aspecto de su
forma externa, como en el de su significación y en el de sus relaciones dentro
del sistema de la lengua.  El estudio que realiza la lexicología tiene un carácter
sincrónico, ya que el estudio de las palabras desde el punto de vista diacrónico
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o evolutivo es objeto de la etimología o ciencia del origen de las palabras.
La lexicología distingue entre lexemas, por un lado, y morfemas derivativos, por
otro, los cuales aportan un significado adicional que completa o modifica el del
lexema, con el que se unen para formar palabras distintas.  Estudia los
procedimientos de derivación y composición, así como el valor de los morfemas
derivativos y su clasificación. Hasta el siglo XX, la lexicología estuvo
subordinada a otra ciencia afín, la lexicografía. Con Saussure y la escuela del
círculo lingüístico de Praga adquirió autonomía frente a la lexicografía y otras
ciencias, como la morfología o la etimología, de las cuales dependía
completamente.
La lexicografía tiene un carácter menos teórico y se ocupa de la confección de
diccionarios, vocabularios y trabajos afines, para lo cual aplica los datos que le
proporcionan la lexicología.
2.1.19.  Algunas diferencias entre el campo y la ciudad en cuanto a lo
lingüístico.
Empecemos afirmando que la dinámica de transformación del campo la da la
ciudad, o sea, que su evolución general depende de los lineamientos que trace
la ciudad, y por supuesto, incide en sus costumbres; la ciudad es el centro de
mercado, es producto de una mayor división de trabajo.
El campo ha sido el proveedor de la mano de obra artesanal e industrial; la
ciudad, históricamente ha sido el centro cultural lo cual suscita el desarrollo de
un mercado. En estas condiciones observamos el desplazamiento del
campesino con sus peculiaridades, su ancestro conservador, sus esquemas
mentales y sus correlatos lingüísticos a un ambiente diferente. La tendencia de
la tierra y la estructura topográfica del campo, es un factor de dispersión social,
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mientras que la ciudad ha representado el núcleo cohesionado de la
nacionalidad puesto que hay concentración, a pesar de las diferencias sociales.
Justamente uno de los factores que ayudan al desarrollo de la Lengua es la
educación dirigida que, además de producir los elementos lingüísticos que
necesita el educando, demarca un status social. Son muy pocos los núcleos
familiares en la ciudad en donde no se ejerza de una manera directa o indirecta
la presión normalizante de la lengua, a través de,  por lo menos,  uno de sus
miembros involucrados al sistema educativo. Desde el grado maternal hasta el
postgrado, el estudiante es casi siempre admirado y atacado,  cualidades
mediante las cuales hace sentir sus experiencias lingüísticas  de una manera
soterrada o imperiosa, circunstancias que dependen siempre del nivel cultural
de quienes lo rodean. Este hecho tiene sus secuelas no menos importantes
como son, por ejemplo, el contacto esporádico de los miembros de su familia
con los libros del estudiante, la participación pasiva en historias, anécdotas
relatos, y actividades de todo orden en el seguimiento y control de su
cotidianidad, lo cual crea ya un clima favorable para la receptividad, el ejemplo
y la superación.
Dentro de lo expuesto hay algo que cobra importancia en la consolidación y
refuerzo de hábitos y tendencias, que es el lenguaje oral, sabemos que la
lengua oral incrementa las categorías sociales, puesto que muchos hablantes
no saben usarla y además se recibe mediante el contacto directo con la
sociedad, se convierte en elemento fijador y en la mayoría de ocasiones en
homogenizador de costumbres y prácticas lingüísticas específicas.
La lengua rural escapa a estas prácticas,  toda vez que aún en los sitios donde
existen centros educativos a nivel primario o secundario, el alumno, es más un
factor activo de la producción que un elemento pasivo de la recepción.
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El campo es más conservador desde el punto de vista lingüístico, la ciudad ha
sido una torre de Babel al cruce de rutas como es, el sitio donde surgen nuevas
formas de lenguaje, mediante ellos se van solidificando los hábitos, y se
establecen los patrones de conducta lingüística.
La movilidad en el campo solamente se ve acelerada por los grandes hechos
sociales, mientras que en la ciudad es permanente por su carácter de sitio
convergente, dichos episodios hacen que el campo se estratifiquen de una
manera diferente. Esto hace que la lengua urbana sea mucho más normalizada
que la rural.
Es el deseo de estar en un ideal que nadie sabe cuál es pero que toda la gente
anhela; es la ansiedad de quedar bien ante su oyente; es la manía del ascenso
social aunque sea en la mente del receptor ( apetito de devoración social), las
ansias de dominación, de conquista. Alejarse de la norma lingüística urbana,
transitoria o definitivamente, es descender aparatosamente en la escala de
valores del oyente y caer en una desvaloración social.
Psicológicamente, el campo está dispuesto para la rutina, la ciudad, es la
alteración permanente de las costumbres ancestrales, el hablante de la lengua
rural está menos motivado que el de la lengua urbana; el primero es más
tradicionalista, el segundo es ligeramente revolucionario. Los ambientes
lingüísticos indudablemente, van en ambas modalidades, desde la inquietud
sensorial hasta la estimulación perjudicial.
El eje motor del campo, es el binomio cultivo - cosecha, lo demás es
subsidiario, el cultivo, ha modelado al campo, la ciudad por el contrario, ha sido
modelada por el transporte, la economía variada, la industria y el comercio, por
tanto los elementos de la naturaleza serán más involucrados en la lengua rural
que en la urbana en cuyo ambiente predomina el progreso material sobre el
desarrollo emocional individual.
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El campo es la cooperación simple,  desde el punto de vista del trabajo, del
laboreo; cada uno ejecuta su función propia. En el aspecto de la producción, la
ciudad es la cooperación ampliada que termina con la  socialización del
proceso productivo. La polisemia y el extranjerismo, entre otros fenómenos
lingüísticos, se ven favorecidos por este desarrollo industrial. Los ingredientes ,
la materia prima,  el manejo mecánico, los nombres del producto y en general,
el ambiente material y social en que se desarrolla la sociedad, le dan una
característica específica a la lengua urbana.  La lengua rural verbaliza un
menor desarrollo de las fuerzas productivas, una mínima cooperación.
Las condiciones naturales, económicas y productivas en el campo, determinan
una serie de hábitos y costumbres tales como el de vestir, la forma de tomar los
alimentos inherentes a la vida agraria; en la ciudad, por el contrario, son
directamente las necesidades del comercio,   y/o la industria las que
determinan las formas de vestir y otros usos a través de los canales de
imposición creados para tales efectos, la lengua en estos casos se vuelve
gremialista y localista.
El campo es mitológico; la ciudad tiende a ser laica, arreligiosa,  pagana en
términos cristianos, a pesar de la proliferación de diferentes  sectas con un
manifiesto de penetración de la intervención extranjera.  La intención no es más
que pregonar la resignación, la sumisión, la confianza en la otra vidas. La
lengua no solo recoge el sentimiento de adhesión a tales hechos particulares
sino que encarna una dimensión significativa diferente en dichas actitudes. En
la lengua rural se concentra la fábula, la fantasía, el relato espeluznante dentro
del afán de explicar los sucesos ordinarios de la vida diaria.
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3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS
Mediante la presente investigación, se pretendió diseñar y aplicar propuestas
metodológicas, que permitieron identificar las variaciones, del lenguaje
cotidiano, mediante el continuo contacto e interacción con un grupo de
estudiantes de Básica Secundaria, destacando la importancia que tienen los
factores sociales en la observación y explicación de los posibles cambios
lingüísticos creando a su vez un interés por analizar de manera más profunda
el lenguaje surgido de la cotidianidad, el cual es el vivo reflejo de nuevas ideas,
juicios y costumbres de la generación de hoy.  Esto permite al educando
establecer nuevas formas de comunicación y al educador nuevas tácticas e
ideas para una continua interacción con el estudiante.
Si la lengua es el sistema cognoscitivo completo para lograr ciertos
comportamientos, dentro de un grupo determinado, la expresión es aún más
compleja en cuanto permite recoger todos los contenidos semánticos que cada
sociedad va construyendo.  Para esta investigación se llevaron a cabo las
siguientes actividades que permitieron establecer unos resultados específicos
que son de gran importancia para la sociolinguística.
3.1. ACTIVIDADES
GRABACIONES
Para determinar a nivel general, el tipo de vocabulario utilizado por los
estudiantes, se grabaron en Cassettes conversaciones esporádicas y diálogos
preparados, surgidos de la cotidianidad lingüística en su ambiente escolar,
elaborado por los alumnos de los grados 6° a 9° de los planteles educativos, ya
mencionados anteriormente.  Se transcribió la información contenida en los
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cassettes y se retomaron palabras y expresiones que contiene dicha jerga, con
lo que fue posible establecer un análisis en cuanto a lo socio cultural y
contextual, dando de esta manera una explicación conceptual, teniendo en
cuenta su trascendencia en la cotidianidad.
VIDEOS
Se grabaron vídeos con los estudiantes, donde se representan las situaciones
de la vida diaria, con las cuales se identificó la jerga estudiantil, y su relación
significativa con la expresión corporal.  Dichos videos se transcribieron,
teniendo en cuenta el propósito del mensaje , para dar explicación al léxico
empleado por los estudiantes y los cuales son mostrados en la sustentación.
DEBATES
Se desarrollaron debates cuyo tema central fue el “uso excesivo de palabras
soeces en la juventud”, los participantes tuvieron completa libertad para
exponer sus ideas en pro o en contra de dicho tema, los cuales se
transcribieron retomando las muestras,  de las cuales se rescató el vocabulario
más frecuente, en cuanto a la jerga estudiantil.  Finalmente se analizó y se le
dió una explicación conceptual a dichas expresiones.
FICHEROS
Se elaboraron ficheros con los estudiantes de los diferentes colegios, de los
cuales se dieron explicaciones dadas por los alumnos, del mísmo vocabulario
empleado, con el fÍn de tener acceso al significado real de las palabras y




La aplicación de las encuestas se establecieron las diferencias socioculturales
entre los establecimientos educativos y además se pudo identificar la calidad
del vocabulario que manejaron los estudiantes de acuerdo a su contexto social.
Las encuestas fueron aplicadas a alumnos y docentes de las diferentes
instituciones, para tener en cuenta los conceptos emitidos por las personas que
están en continuo contacto con los alumnos.
La experiencia en esta investigación ha demostrado que  todo el  proyecto va
generando su propia metodología, y que si bien deben existir unos derroteros
previos, estos van adquiriendo la forma propia de los logros y dificultades y se
encaminan de acuerdo a las diferencias de los investigadores y los cambiantes
objetivos que se desprenden de la búsqueda.
3.2. PRESENTACION DE LA INFORMACION
Con la selección de las muestras o ciclos léxicales que a continuación se
presentan, se quiere mostrar los diferentes mecanismos que utilizan los
estudiantes, teniendo como eje su condición socio cultural para formar su
propio léxico, a partir de la realidad que lo circunda; por lo que se resuelve
denominarlos Jerga Estudiantil, a partir de la sustitución, combinación e
invención, tal como vimos su funcionamiento en la realidad.
Teniendo en cuenta que desde la semántica se reconocen los procesos de
formación de las palabras de una lengua, bien sea por imitación de sonidos o
procesos de derivación, flexión y composición, por el uso del lenguaje figurado
o metafórico.
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Para identificar los fenómenos de la lengua oral fugaz e individual (espontánea)
se ven complicaciones en los fenómenos ortográficos, para trasladar el registro
oral al escrito; de los cuales muchos vocablos son espontáneos, invenciones
grupales seguido de su contexto y la forma de la lengua; siendo difícil
reproducir los alargamientos fonéticos, los énfasis, la entonación melosa,
emocionados o morbosas y toda gestualidad que sirve como expresión de la
jerga por lo que el corpus presentado es un poco sistemático.
También hemos tratado de consignar desde la exclamación más simple y
tímida  (futurito), hasta el acto del habla más elaborado, popular o soez
(presentamos un yumbo del putas), para darle al lector una dimensión bastante
aproximada, de la recursividad de los estudiantes en cuanto a su jerga.  La
reproducción de los actos lingüísticos aparece con una relativa normatividad, lo
hemos hecho de esta manera, en relación a la comprensión.  Los diferentes
fenómenos fonéticos no aparecen en este corpus escrito; solamente algunos.
Los datos fueron observados, clasificados y medidos cualitativamente.  Se
utilizó la observación rigurosa, porque para el común de los hablantes, el acto
lingüístico es de carácter funcional, en cuanto que suministra una información,
teniendo en cuenta que detrás de la simple comunicación de contenidos o
experiencias existen unas intensiones, ideologías y sentimientos, que son los
que finalmente definen al ser hablante y social.
3.3. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA
INVESTIGACION
Ì TECNICA GRABACION EN CINTA MAGNETOFÓNICA (CASETE)
La expresión oral es una manifestación comunicativa – literaria, ya que los
alumnos demuestran sus formas y estilos de hablar más relevantes dentro de
su contexto; una clara explicación se da en las siguientes transcripciones de los
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cassettes, las cuales son creadas por los alumnos, y en las que  también
podemos identificar la jerga utilizada por los estudiantes de los colegios
mencionados con anterioridad de la ciudad de Bogotá y Fresno Tolima.
Las siguientes grabaciones fueron hechas por alumnos de 6° a 9° de los
colegios Mayor de Los Andes e Instituto Comercial Cerros de Suba, las cuales
demuestran el tipo de vocabulario que usualmente utilizan los estudiantes en
su cotidianidad.
GRABACION N° 1
Esta grabación fue trabajada por alumnos del Colegio Instituto Comercial
Cerros de Suba del grado 7°; en ésta se ven involucradas las ideas de ellos
evocando la realidad social y con el título “La violencia en Colombia”; esta
actividad fue hecha por los mísmos alumnos, lo cual les permitió, interpretar
con su propio lenguaje del mundo exterior.
Narrador: Bueno la siguiente novela que van a oír a continuación trata sobre
cómo... sobre la violencia en Colombia.
Narrador: Jorge es un niño que vivía en e! Caguán y como saben ésta es una zona roja o -sea
peligrosa. Un día Jorge llegaba del trabajo y al llegar a su ^casa todo cambiaba
¡jehj,.. todo cambiaba para- é! La guerrilla lo había destruido todo.
Jorge: ¡Mamá! ¡Mamá! Huele a muerto mamáaaaa...
Narrador: El decidió no llorar y vengarse de... y vengarse de los cau...de los causantes para ello
se unió a los paramilitares y comenzó su nueva vida. Año después ya era un
comandante.
Jorge: Máteme a esos Hijue_^. (PI), a esos dodeca... (pi).
Narrador: Un día Jorge encontró a dos guerrilleros y les preguntó sobre la antigua
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toma de! Caguán le dijeron.
Guerrillero: Eso nos divertimos  reesto  porque había una hembra que se
llamaba Carmen.
Narrador: Y Carmen la madre de Jorge.
Jorge: Cómo ¡Que ustedes violaron a mi mamá (se enfurecen
¡Quítenle las ingles?!.
Narrador- Jorge estaba desesperado eh..   mando que los mataran
inmediatamente,
(Música)
Jorge: Maldito serán hijos P.... (sonidos exagerados y sonrisas).
(Música),
Narrador: Jorge ya había vengado la muerte de ...la muerte de su madre, pero sabían que ellos no
la habían matado sin órdenes de su comandante Mauricio, alias Carlos etcétera y
decidió matarlo inmediatamente reunió a su escuadrón que era Pacho alias el
pokemon, chancho, Juan alias jaki chan, Andrés alias el gordito marica y la
guerrillera Moreno alias 3 pupilas. Jorge ya sabía a quien se ... a quien se
enfrentaba, era uno de los mejores guerrilleros y contaba con el mejor escuadrón
de! mundo.
Jorge: Muchachos.
Amigo (1): Si mi general.
Jorge: Yo estoy conciente que confió en ustedes pero no me vayan a ... a
fallar por favor.
Amigo (2): No, tranquilo jefe.
Amigo (3): [ ] Eso le matamos a esos les bajamos el pellejo y ya quedamos.
Jorge: Gordito choncho.




Jorge: Puedo confiar en ustedes.
Amigo (1) Claro.
Jorge: Bueno, entonces a peliar... nos dividiremos en 3 bloques. Ustedes se van por la
zona montañosa y yo cojo un helicóptero o un taxi o algo.
Pokemón: Una pregunta mi genera!.
Jorge: Si.
Pokemón: ¿Por qué no nos debe  por qué no nos choncho nos dividimos?.
Amigo (1)
Gordo: Uh-si, ¿por qué no nos dividimos mi general?.




Jorge: Vamos, bueno ¿Dónde está pokemón de oro?, Panchoneta, nos vamos a la
fanchicueva , uno, dos, tres vamos eh!!!.
En el aire... Bueno muchacho ahí se vé el objetivo, ya saben que hacer no.,
Amigo (1) Choncho: Bueno los helicópteros ya están en vía ¡Vamos muchachos!.
Jorge: ¡Vengan, vengan¡ vamos a planear todo.
Amigo (1) Choncho: Ah bueno esta bien. Vean muchachos cambio.
Jorge: ¿Dónde está el pokemón choncho no lo veo?.
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Pokemón: Acá mi general, perdón es que estaba haciendo choncho mis
necesidades.
Jorge: ¡Chito! Cállese, cállense no sean alzados estos maricas no ven que nos pueden
descubrir bueno entos ya saben que hacer no?
Gordo: ¡Ah! Si señor.
Jorge: Bueno !o que es 3 pupilas !os va estar vigilando, ella está en el helicóptero.
3 Pupilas: Uhy si... yo les voy a vigilar, yo les voy a vigilar, eh tranquilos que yo les
vigilo por el helicóptero y yo les digo.
Jorge: ¡Y cuídese¡. Por que dicen que Mauricio por ahí dicen las malas lenj que es
homosexual, y los puede violar así que ch ch...
Choncho: Mi general nos está diciendo la verdad.
Jorge: Chito, chito. ¿Listos? A la cuenta de 3 nos dividimos.
Amigo (1) Gordo: Si señor toca matar a ese escuadrón ehy.
Jorge: Bueno...
Amigo (1) Gordo: González.
Jorge: chito, cállense, cállense, bobo marica
Gordo: déjenme decirle, una cosa... González. Jorge:
Vamos a... chito! Nos vamos... ¡ya!
Narrador: Una hora más tarde comenzó !a batalla.
    Empezamos a !as 8:15
   (Sonido de guerra).
Mi ingle poquito de oro. Estos son muchos dodecahijuepita.
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Jorge: Oh no mataron a Pepe dónde está Moreno.
Moreno, el radio Estos desgraciados mataron a
Moreno
Me tengo q' ir...
GRABACION N° 2
Esta grabación fue elaborada por los alumnos del Colegio Mayor de los Andes
del grado 8° en ésta las alumnas representan la cotidianidad familiar sin ser
titulado de alguna manera en especial, además se refleja la inconformidad de
las jóvenes ante las diversas situaciones.
María: Oiga que hace acá, váyase para el colegio
Leydi: Ah... pues paila no sea tan alebosa ya no voy.
Jennie:  A mi me emputa que trate así a mi mamá.
Leydi:  Venga todo bien con usted no es el mierdero.
María: Bueno no me escuchó, vayase ya.
Jennie: Si ya escuchó a mi mamá. marica ábrase.
Leydi: Haber aquí no manda mi mamá que le pasa es toda
loca...
(En la calle...)
Leydi: Esa cucha me tiene mamado la odio.
Paty: Sí esa vieja es re perra. Sabe que el man me dijo que si tirábamos, yo le voy decir
que sí, pero Cayetano no, oiga, y sabe que me voy a rumbiar al Simón.
Leydi: ¡Quién es ese!.
Paty: pues el hijo...
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LEYDI:  Ay usted ... ¿usted qué hace acá.?
Leydi: Que va déjenos sanos cucha no sea tan aleboza más bien abrase si.
María: Si no sea lenta abrase de aquí cucha.
María: No sean tal alzadas eche para clase.
Paty: Oiga vea ahí viene la vieja Magdis.
Magdis:  Quiubo.
Leydi: Quéubo que me cuenta.
Magdis: Que me cuenta.
Magdis: Oiga saben que vamos ya para clase todo bien camine, suerte...
Leydi: Deje el vídeo acá, vaya más bien a lavar.
GRABACION N° 3
Esta grabación fue trabajada por alumnos del grado 9° del Colegio Mayor de
los Andes, los cuales pretenden representar la cotidianidad escolar; mostrando
las características de su diario convivir.
 (Música).
Se presenta...
Carlos Mario Suarez como ... "Mis Amores".
Máximo Pérez como... Maxinger.
Sebastian Mora como... Chela.
Cristian Brero como... El profesor de física.
Juan Manuel Mutis como... Lola.
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Alejandro Forero como... Chapa.
Juan camilo Mejia como... Juan Camilo Mejia
eh....
Mis amores: a ver mis amores ¡la campana!. Sonó la campana (risa).
Chapa: ¡Ah! Ya llegó ésta cucha a molestar.
Juan C: ¡Ah! Esta hijueputa
Mis amores: A ver mis amores, ese vocabulario.
Chapa: A Betty q' pena yo no dije nada.
Prof física: No respetan a Betty.
Mis amores:  A ver  mis amores y esas alpargatas no son del uniforme, no.
(Mientras tanto llegaron al comedor).
Lola:  haber niños que quieren de comer. Chapa:
Pescao.
Lola: Pero por favor en orden o si no no les servimos.
Chapa: A lola usted si es mucha la gonorrea (Mientras tanto llega el prof. de
educación física).
Prof. Edufísica: Muchachos cómo están, bueno Suarez, Suarez al puesto Forero Forero
al puesto. Bueno bueno, vamos afuera, cogemos el balón, (Sacamos la colita) y vamos a
patiar vamos afuera yo veré, quieto Suarez o si no los mato.
MejÍa: ¡Ay prof. ya déjenos salir porfa.
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GRABACION N° 4
Esta grabación fue elaborada por los alumnos del Instituto Técnico Central
Cerros de Suba de 6° grado, donde toman como base programas radiales ya
elaborados, con el fin de reproducirlo de acuerdo a su vocabulario e ideas.
Tema: Juan bracitos. Mano asesina.
Narrador: Este programa se llama Juan Bracitos, un niño que no tenía bracitos y sus
compañeros le hacían muchas maldades eh... el capítulo de hoy mano
asesina.
Juan bracitos estaba hablando con su amiga Luisa.
Juan: Amiguita, amiguita tu no sabes como se siente no tener bracitos.
Luisa: No sé, pero si sé dónde te los pueden poner.
Juan: Pero amiga yo no tengo dinero.
Luisa: No importa no es tan caro.
Narrador: Llegaron al consultorio y encontraron al Doctor:
Doctor: Se les ofrece algo.
Luisa: Si venimos para q' le ponga unos brazos a él.
Doctor: Sí claro sigan al consultorio para tomar los datos.
Narrador: Después de q' tomaron los datos salieron de allí.
Doctor: Tengo una mano que les puede servir si usted quiere vamos, vamos... la
probamos y si le gusta se la queda.
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Juan: Bueno señor vamos pero yo tengo mucho miedito.
Luisa: No tengas miedo eso no va a pasar nada.
Narrador: Entraron a la sala de cirugías y una hora después salió Juan bracitos
muy contento.
Juan: Mira, mira ya tengo bracitos, que bueno amiguita, que bueno.
Doctor: Que pena me equivoqué de mano esa era la mano de un criminal.
Luisa: Haga algo Doctor, haga algo.
Doctor: Bueno.
Juan: Doctor me muero amiguita.
Narrador: Juan bracitos se muere.
Luisa: Que bien me libré de él.
Las siguientes son conversaciones libres hechas por los alumnos del Centro
Educativo san José del Fresno, Tolima, que evidencian  también la Jerga
Estudiantil.
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GRABACION N° 5 .
Alumno 1. A la lata llavecitas! Póngase pilas y suélteme todo el rollo...
Alumno2. Resulta que la nena de la Andrea está friquiada porque Carlos, su
parche, se puso volquete y le sabotió la exposición que estaba legal y
solladísima según ella y por eso la china se rajo y quedo como un cuero ante
la cucha y esa que es una cuchilla, marica, a la parte seria, la china hasta
tiene su cerebrito.
Y además el muy ese, le resulto faltón y avioneto porque la había invitado a
darse un rolis por el parque y la dejo metida, pero se las dio de avión y se fue
a tirar cariño con una suela tan bandera como es la Gladys,
GRABACION N° 6
A. 1. Hole marica!
A. 2. ¿Tos que hermana?
A. 1. Vientos.
A. 2. ¿Cómo estuvo la movida el fin de semana ? A. 1. Ay, mija, me fui de
rolis pa' Maracas y me puse a bollar la angarilla del putas!, y eso no es
nada mi querida, había una rosqita'e nenes!.
GRABACION N° 7
A. 2. Hole y con quien fuiste?
A. 1. No nanita, con el turulete de mi. hermano, que es un lentejo.
 A. 2. Aloiste, pero vos si sos bien tabla! y pa'que llévales a tu hermano?, se
le saca mas gusto a un gueso pela´ o que bailar con el hermano. Claro mija
que es' hermano tuyo esta como quie...re!.
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A.l. No marica, una cosa es ir con él y otra cosa es ponerse a mover la angarilla
A 2. Ah...así la cosa pinta a otro precio.
GRABACION N° 8
Huy vacan, si se pillo a la mamita de la Marixa hoy en la cancha de
micro? esa vieja va'ser un cacaote'e vieja.
B. Huy si hermano...marica. vea...esa vieja cuando esté en once, huy...es
que esa vieja si va a sacar la cara por el colegio.
A. Esos pemiles que se manda esa mujer y con ese chorcito que
tenía... por esa vieja hasta me vuelvo hombre, marica.
B. Que nena definitivamente, mucho bombón.
GRABACION N° 9
A1. no hermano si se pillo a esa cucha de matemáticas con que  me la quería
montar?
B. Huy si viejo, pero es que usted si es mucho salado, preciso hoy que se me
paso  por alto hacer esa tareita, yo creí que me iba a preguntar a mí, pero no,
le  preguntó a usted, y usted como tenía recién hechada la maldición gitana
tampoco la había hecho.
A1. No, y me la nenio toda la clase, di, es que esa vieja si da lata. No pero que
tal ese lagarto del Andrés, aaa, es que como ese se las da de cerebrito y le
gusta lamberle a los cuchos, ese si, ese ahí miaño levanto la mano y  le
resolvió todos los ejercicios a la cuchilla esa.
A. Mucho cuatro uñas.
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GRABACION N° 10.
A. Huy vieja, cómo vamos a hacer para preparar la exposición de mañana?
porque eso si, nos tenemos que lucir.
A2. Lucir?, lo que tenemos es que descrestar a esa vieja, porque con lo mal
que me ha ido con esa vieja y tengo que recuperar esos dos logritos que me
tienen trasnochada*. .hermana porque si los cuchos se enteran me vuelven
polvo.
A1. Lo peor es que ya es la última recuperación...
A2. No,  usted si se pillo esa chimba de exposición que presentaron los del
otro grupo?, noo... que bandera, esas viejas lo que hicieron fue el oso...con
esas carteleras, lo único que hicieron fue boletiarse.
A1. Pero como ellas  se las quieren dar de mucho y lo que son es una
avionas ahí, porque pa´la copialina no les gana nadie, no se pilló usted
la mona
A2. Hole si, que berraca, yo pensé que el cucho la iba a pescar, mejor
dicho se salvo fue de milagro.
GRABACION N° 11
A1. Mi querida yo pense que se me iba a venir el mundo encima, eeh...
A2. Mucha Vieja, vieja, como se le fue a borrar el casé así y en plena izada de
bandera?
A1. No vieja, me revénte del todo y ya que iba'ser? Me toca es transar al profe
porque el me iba a valer eso como recuperación de Español, aah...que va
eso nadie se dio cuenta...
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A2. No mijita solo medio colegio. La
metida de patas suya fue con todo!
A1. Aaah... ¡ya que! Tirar frescura.
Esta grabación hace del alumno un actor menos pasivo, ya que
esporádicamente grabaron conversaciones acerca de su cotidianidad
entendiéndose por gustos, ropa, música, educación, vivencias, amigos/gas)
entre otros.
En los Colegios de Bogotá se ve un uso frecuente de palabras soeces o
despectivos como son: Paila, alevosa, abrase, marica, gonorrea, H.P. (hijo de
puta) entre otros, la diferencia existente es la pronunciación  ya que el colegio
int. Técnico Cerros de Suba la pronunciación de las palabras es más
prolongada y en el colegio (norte), mayor de los Andes los alumnos le dan
musicalidad a sus palabras, propias de este status social como idea
complementaria escuchando los cassettes se vé cómo los alumnos dan
importancia al resto del mundo, es decir a la sociedad, profesores, adultos y no
hacen alusión a sí mismos, es donde se demuestra una vez más la importancia
de poner mayor atención  a los jóvenes, ya que estas conversaciones son
actos inconscientes que se dan para la búsqueda de la aceptación de los
demás "me río de los demás, pero nunca me fijo en mí".
Por otra parte el contraste con el instituto educativo de Fresno es muy
marcado, ya que el acento típico de esta región se hace notable en cada una
de las conversaciones esporádicas de los jóvenes.
Las palabras o jergas de los alumnos tienen la misma significación de los
colegios de Bogotá, su diferencia radica además en que las palabras utilizadas
por ellos son de origen de la zona cafetera al igual que su pronunciación.
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Ì ELABORACION DE VIDEOS
Esta técnica permite establecer además de un léxico o jerga estudiantil, nuevos
códigos comunicativos a partir de la expresión corporal; ya que se demuestra
(en el vídeo) la importancia que tiene para el joven no usar palabras, sino lograr
un entendimiento a través de la expresión.  Se denota en los vídeos cómo los
jóvenes muestran inconformidad por sus actividades, con expresiones de
desagrado y pereza, las que son difíciles de ocultar, al sentir antipatía por algo
o alguien; los alumnos generan gestos acompañados de palabras soeces, ya
sea con las manos, los ojos, la boca, el cuerpo o expresiones de irreverencia.
Es importante recalcar que ante la realización de un vídeo los jóvenes tratan de
mostrar su mejor cara, siendo ésta aceptada por sus amigos.  Como solución a
ciertas formas de expresiones soeces se utiliza éste material ante los jóvenes
para que ellos mismos identifiquen sus problemas, y se auto – critiquen,
creando así el fortalecimiento en su autoestima y responsabilidad en su
actividad diaria ante la sociedad.  Estas son algunas transcripciones de los
vídeos, los cuales evidencian también los códigos comunicativos de los jóvenes
y sus usos, sin olvidar sus significados.
Vídeo 1.  Con  las mujeres no se juega. Una historia de la vida real.
( Representación preparada por los alumnos del grado 8° del Colegio Mayor de
los Andes).
Alumno 1. Sigue.
A2. Gracias,  gracias.
A1 ¿Qué desea de tomar?
A3. Un té y un ...
A2. Un café con azúcar por favor.
A3. Entonces como te venía diciendo el trato se cierra el viernes y el pago debe
ser el viernes a más tardar.
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A2. Pero Silvia es que estamos hablando de muchisíma plata.
A3. Lo siento mucho,  tu habla con tu jefe, dile que aquí la que manda soy yo,
que si lo quiero mandar a matar toda su organización lo hago así,  que no se
haga la difícil.
A2. Silvia lo que pasa es que me mando decir que quería cuadrar una cita con
tu esposo, para hablar sobre esto.
A3. Es que su jefe es estúpido, no se da cuenta que entre mi marido y yo soy
la que manda.
A2. Pero tranquila.
A3. ¡Tranquila nada! Aquí la que manda soy yo y quiero mi plata a más tardar
el viernes (sale).
A2. Al teléfono.  Alo – no ni modos no se pudo hablar con la vieja está
histérica si, si, si Ok va tocar seguir lo planeado chao (sale).
A1. Al teléfono. Alo que hubo, no vieja no llegaron a ningún acuerdo yo creo
que mejor llamen a Nicol de una y nos diga que hacer, por favor manténgame
informado ¡Ok! Yo espero tu llamada para saber que se han encontrado.
A4. Que hubo, ogia como que no llegaron a ningún acuerdo.
A1. Hay mire llegaron al bar Silvia y una tal Consuelo.
A4. Y quién es consuelo?
A1. Es la secre de Manuel.
A4. Bueno anótela es la primera en la  lista.
A5. Listo consuelo es la primera.
A4. Bueno,  siga.
A1. Bueno pideron un té y un café y...
A4. ¿por qué se emputó tanto?.
A1. Porque dijo que tenían que hablar con el esposo.
A4. Listo esa silvia es una berraca, no se como vamos a hacer para
bajárnosla, a que horas se quedaron de encontrar.
A1. Pues no se a que horas, pero se el viernes antes de las 8:00.
A4- Listo – pero antes del viernes necesito que se bajen a consuelo esa vieja
es una amenaza.
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A5. Listo. Entonces la primera es Consuelo necesito una foto de esa loca, para
mañana ya estará muerta.
A1. Yo le tomé unas foticos, mañana me las entregan a las 6:00.-
A5. Apenas las  tenga me llamas al celular.
A1. ¿Al celular? Y usted de donde saco uno?
A5. Pa´que vea.
A4. Bueno después de bajar a Consuelo necesito que me vigilen día y noche a
Emanuel ustedes dos se encargan yo estaré siguiendo a Silvia a ver que
consigo
A6. Qué más?
A4. ¿Qué hubo?, ¿ estas son las horas de llegar?, pero es que la señora se
cree tan importante, llega a la hora que quiere a donde sea ¿cierto?.
A6. Hay .. ya no me la monte que pena marica, lo que pasa es que esta ciudad,
en que ... es imposible salir de la pensión a la hora que era.
A5. Listo yo me voy, usted me acompañar Juana.
A5. Listo voy por unos fierros que encargue para el acontecimiento.
A4. Mientras tanto explíquele a esta loca, pues haber si entiende, por qué cómo
vamos a hacer con el papito de Manuel?.
A4. Fresca que a ese tipo yo le tengo el futuro...
En el café.
A1. Buenos días ¿ Qué quieren tomar?.
A3. Cómo estas? Voy a tomarme el atrevimiento de pedir por las dos ¿Té
parece? Me hace el favor y me trae 2 martinis secos. Gracias.
A7. Bueno dime de que se trata todo esto, ¿necesitas mi ayuda?.
A3. Lo que pasa Sofia es que hace más o menos 2 meses yo hice un contrato
con la firma fachada Soni Baby, el pago debe estar para el viernes a más
tardar.  El problema es que ayer estuve hablando con Consuelo la apoderada
de Manuel, y me dijo en pocas palabras que no tenía la plata para el viernes.
El problema es que yo tengo que tener consignada la plata a más tardar el
viernes para el contrato de pago de la constructora.
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A7. De qué trato estas hablando acaso te vas a meter en más negocios sucios
o qué?.
VIDEO 2.
Vídeo libre por alumnos de 9° (Colegio Mayor de los Andes) en donde no hay
guión, sino que se producen expresiones libres por parte de los alumnos como
son:
En el salón de clase en intercambio de sesión (fragmentos)
Tos que mona
Negro no más...
Trujillo que me devuelva el palo Hijueputa...
Jhonatan: Ah hijueputa, que pena me espine
Negro: Uy mamacita, cosita.
En el patio en la hora de descanso:
Negro: la teta de alejandrita.
Jhoana: Alejandrita me acompaña.
Negro: yo tengo un cigarro acá.
Jhoana: lo prendemos?.
Negro: Nooo.
Alejandra: me tiene mamado éste negro.
Johana: Negro, déjela en paz.
Negro: estoy filmando a Tatiana que coño es que no puedo maldita.
Vídeo libre por parte de los alumnos de 6° y 7° donde no se da un guión ni
normal a seguir (fragmentos). (Colegio San José de Fresno).
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VIDEO 3
A2. Es que yo a esa gonorrea la cojo y le doy chumbimba.
A3. Eeh pero vos ¿ pa´que te vas a poner en esos trotes a´stas alturas de la
vida?
A2. Dejá eso ya´so.
Mira que si vos ponés en esas hasta te´chan del colegio, y hermanos...
aguante un tris que lo que nos falta pa´guardarnos y largarnos de´ste antro
es muy poquito ... no se acelere hermano...
VIDEO 4
A1. Hole viejo man
A2. Tonces que  hermano ¿Cómo va la marea?
A1. No parce... no hay ni un destrable pa´l weekend
A2. Nos figuró tirar juicio ... o en últimas hacer trabajos hermano... porque de
eso si hay y arto oyo.
A1. No que va hermano.
Usted cree que yo me voy a clavar un puente pa´ser esas pinches tareas? Ni
que no hubiera algo mejor que hacer...
Lo que es yo... alisto mi mejor pinta hermano y me voy de parche a
desetresarme un poco porque estoy de estudio hasta el cogote.
A2. pues mirar que resulta... hasta y nos damos un rose social este fin de
semana.
En conclusión es así que, la palabra y la expresión, se unen para hacer del
lenguaje un eco comunicativo, significativo, del que se puede decir es el más
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fuerte grito de atención que exigen los jóvenes de la sociedad, para ser
escuchados y participes de la búsqueda del futuro y la reconstrucción del
presente.
Ì DEBATES
El debate es la técnica más utilizada por muchas instituciones y pedagogos
para discutir, compartir, ampliar ideas y temas.  Es de gran importancia ver
como los alumnos defienden o atacan en ocasiones, su propia jerga, es como
ellos mismos identifican sus códigos y su trascendencia en el habla popular y
como ellos mismos se permiten regular y manejar en una actividad grupal,
como tema de investigación se tomó el tema de la jerga para crear un debate
estudiantil.
DEBATE: “USO EXCESIVO DE PALABRAS SOECES EN LA JUVENTUD”
Estos son algunos apartes del debate realizado, en el cual se presentan
algunas muestras de la jerga estudiantil.
A1. “Vea, hay algo muy importante que la gente dizque critica... que somos
unos vulgares ahí o que somos unos groseros con “G” mayúscula y en la
mayoría de ocasiones, mejor dicho, casi siempre.. .nos tildan de "gamines",
pero...profe... ¿Cómo? Dígame, ¿cómo quieren ellos que nosotros hablemos
diferente? cuando estamos rodeadas deee...de'se mismo vocabulario,
uno...uno no aprende del aire, uno repite lo que escucha”,
A2. "-Si...vea... eso es verdá...talvez, como uno” es joven, todo el mundo lo
critica, pero en veces, no se sabe ni por que?.
A3. Uno habla como le enseñaron a hablar y uno dice lo que escucha.
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A1. "- Es que uno  muchas veces no quiere ofender a nadie, sino que esa es la
forma de hablar de uno, uno se crío “así”  y es un comportamiento tan normal y
diario, como vestirse con la mejor pinta para irse de rumba o como ponerse
arrastraderas cuando uno se levanta.
A2. Le doy un ejemplo, vea: eee...cuando uno saluda a un amigo por ejemplo,
le dice "Quihubo marica! o -Que mas guevón?,uno en  ese momento no lo esta
ofendiendo, simple y sencillamente, lo está saludando o preguntándole ¿Cómo
está?, porque es su amigo... sino que uno , como es su amigo.. .lo está es
saludando, de la misma forma como uno le dice - Buenos días hermano ó
buenos días  mi amigo, pero la gente.. .sobretodo los cuchos lo critican a uno y
hasta le tuercen la boca y le dicen que parece que uno no hubiera pasado por
un colegio, ni que no le estuvieran enseñando nada...
A4. " Pues pa´mi es muy normal como los jóvenes de hoy en día hablamos,
que a veces se nos va la mano, siii... pero los viejos también tuvieron su forma
de hablar, sus propias costumbres. Entonces, por que lo andan criticando a
uno?. Se emboban cuando lo oyen a uno por ejemplo diciendo que oso, que
chimba, que boleta y todas esas expresiones que uno usa para hablar.
A3. Que dizque qué es eso? Pues la forma de hablar de uno, que más va a
ser?, además quien dijo que uno no es libre de hablar como quiera, eso...eso
es propio de cada uno”
A4. "Ah... es que uno sabe como habla y donde habla, uno no siempre saluda a
todo el mundo por igual, por ejemplo uno al papá o a los profes no les anda
diciendo -Quihubo marica- o que más parce, noo... lo que pasa es que dentro
de los amigos o la gallada que uno tenga uno se trata con mas confianza y por
eso habla así..."
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A5. Mira vos, yo pienso que la forma de hablar de los jóvenes de hoy nació
como producto del mísmo cambio, los avances y la tecnología, lo obligan a uno
a cambiar y de´sa mísma manera uno cambia su habla'o."
Como resultado los alumnos que hacían uso de su argot estudiantil, aportan y
confirman las siguientes ideas:
• Los jóvenes saben que ciertas palabras son soeces, por lo que las usan
sólo en su contexto juvenil como son: Marica, Hijueputa, Gonorrea,
Gonococo, Culo etc.
• El uso de éstas palabras no necesariamente se hace por falta de educación,
sino que la monotonía hace que los jóvenes desarrollen formas de
comunicación que los distingan de los demás grupos sociales como son:
Parce, Chimba, Chanda, del putas, Gazimba.
• Los jóvenes saben que ciertas palabras no deben ser dichas en frente de
sus mayores, profesores, padres, familiares etc. (adultos), por ésta razón y
por circunstancias propias de su edad prefieren compartir con personas de
su misma edad, ya que para ellos las palabras soeces ante los adultos en
un tabú.
• Aunque estamos en un país donde empieza a imperar el feminismo, se da
un fenómeno absurdo, según los jóvenes (hombres) ya que feminismo para
la sociedad es el papel destacado que juega una mujer en cualquier  rol que
se le imponga por esto no entienden y dicen “puede ser una concepción
machista”.  Como las mujeres hacen uso de ciertas palabras despectivas y
soeces que les hacen perder el encanto despampanante de la feminidad
como Marica, Gueva, Hembro, Guaro, Culada, etc.
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En fín, lo más claro para los jóvenes es que todo tipo de expresión diferente a
lo común es alabado y no hay que olvidar que junto a las palabras o jergas,
existen formas de vestir, comer, caminar, peinarse entre otros que hacen
complemento explosivo y derrochador de juventud, además de la alegría
sencillez, audacia y amor, con lo que se reconoce e identifican a los demás.
Ì REALIZACION DE FICHEROS
Una de las actividades realizadas en el proceso de investigación fue la
elaboración de los ficheros por parte de los estudiantes de los planteles
educativos  ya mencionados; su fin es mostrar las diferentes palabras usadas
por los alumnos en el uso diario del habla teniendo en cuenta los significados
dados por ellos mísmos.
El resultado final de las fichas se ve recolectado en un diccionario de jerga
estudiantil en el cual se explican el significado de las diversas palabras y
expresiones de los alumnos, y va anexo a tesis.
A continuación se dan unos ejemplos de la realización de los ficheros:







































Alguien de plata pero en clase.
Que rabia.











Alguien que se  cree todo.
Chévere.











Alguien que la caga.
Alguien de mal genio.












































El que hace bromas pesadas
Malo, feo, sin gracia
De malas
Noviazgo
Bueno, bonito, da gusto
Ladrón
Hay que aclarar que estos son los significados dados por los alumnos, sin
omitir o dar palabras de más.
Ì ENCUESTAS
Esta actividad permite establecer rasgos importantes, en el proceso evolutivo
del estudiante, en cuanto a su forma de comunicarsen, se desarrollaron 2 tipos
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de encuestas, la primera a los alumnos, la cual permite ahondar aún más en el
tipo de palabras que utilizan los estudiantes, de acuerdo a las diferentes
situaciones que se les plantean, dejando entrever las formas o expresiones
más simples de comunicación.  La segunda encuesta es aplicada a los
docentes, ya que permiten identificar su punto de vista frente a la jerga
estudiantil y frente al criterio de corrección y enseñanza en la lengua materna.
Estas son algunas encuestas aplicadas a alumnos y a los docentes.  (Véase
anexo 4 y anexo 5.)
Como resultado de las encuestas aplicadas a los alumnos se puede concluir
que:
• Es importante como los alumnos mantienen sus códigos en la emisión de
cualquier idea, siendo estos los más importantes en el momento de
interactuar.
• Para ser aceptados dentro de un grupo de jóvenes es necesario seguir unas
reglas o pautas que lo hagan semejante a sus amigos como lo son las
actitudes que toman ante las diferentes circunstancias.
• Todas las respuestas dadas por los jóvenes (anexo) son el reflejo de que
todo acto comunicativo conlleva a la creación de la jerga estudiantil.
Como resultado de las encuestas aplicadas a los profesores se puede concluir
que:
Es claro que para algunos profesores el lenguaje utilizado por los alumnos no
se rige por la estética lingüística, además de considerarse poco ético y social.
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Los maestros son conscientes de que el lenguaje juvenil es producto de los
cambios sociales, ya sean éstos positivos o negativos.
Es notorio que los docentes conocen el lenguaje usado por los jóvenes, por lo
que algunos tratan de mejorarlo o cambiarlo, y otros sencillamente lo asimilan y
lo aceptan.
Como resultado de las encuestas es evidente como los profesores tienen un
papel positivo ante el fenómeno socio- lingüístico “Jerga Estudiantil” reflejado
en sus respuestas. (Véase anexo 6 y 7)
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4. ANALISIS DE LA INFORMACION
Es necesario reconocer que el hombre es un ser social por naturaleza, lo cual
hace que todos y cada uno de nosotros establezcamos unos códigos
comunicativos, que nos permiten ser parte activa dentro de un grupo; por esta
razón se cree conveniente analizar el lenguaje del alumno y sus creativas
formas de comunicación, las cuales son transformadoras del léxico común y del
habla popular de los adultos, cuyas expresiones son en algunas ocasiones de
difícil adquisición conceptual para otros. Recordemos que para Saussure: “El
estudio del lenguaje comporta dos partes: la una esencial, tiene por objeto la
lengua, que es social en su esencia e independiente del individuo; este estudio
es únicamente psíquico, la otra secundaria tiene por objeto la parte individual
del lenguaje16
Por otra parte, tanto para Saussure como para Chomsky el objeto de estudio
para la lingüística es la lengua, con la explicitud de Chomsky de que los datos
para su estudio los proporciona un hablante – oyente ideal, pues cualquier
estudio de esta naturaleza debe tomar en cuenta el contexto socio cultural se
debe tener en cuenta la comunidad concreta.  Veamos lo que argumenta
Chomsky.
“Lo que concierne primariamente a la teoría lingüística es
un hablante – oyente ideal, en una comunidad lingüística
del todo homogénea, que sabe su lengua perfectamente y al
que no afectan condiciones sin valor gramatical, como son
las limitaciones de memoria, distracciones, cambios del
centro de atención, intereses y errores al aplicar su
conocimiento de la lengua al uso real17”
                                           
16 SAUSSURE, Ferdinand.
17 CHOMSKY. Noam. Syntactis structures.
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4.1. CONTEXTUALIZACION
Para hablar de las manifestaciones sociales del hombre, enmarcado
siempre en un espacio y con sujeciones históricas específicas, es
necesario contextualizarlo entre un. pasado y un presente y de ésta
manera permitir el análisis de dichas expresiones que dentro de una
cultura tipifican una comunidad enmarcada dentro de sus
comportamientos y costumbres; teniendo en cuenta, algunos elementos
cohesionantes del grupo social como su economía, la organización, la
religión, las tradiciones y otros.
El profesor Luis Eduardo Alvárez Hernao, docente de la Universidad del
Quindio, al respecto dice:
“Parece que no existe un país en América Hispana más
difícil en cuanto a sus tradiciones y más disímil en cuanto a
sus regiones, que Colombia.  aspectos como el Folklor, la
comida, el humor, el relieve y por supuesto el clima, los
dichos, el licor, las costumbres, la tradición oral y la forma
de hablar independizan a una zona de otra, de tal manera
que más parece un conjunto de naciones que un país unido y
coherente18...”
De esta manera vale la pena centrarnos en el contexto donde está ubicada
la Institución Educativa San José, trabajado en esta investigación y los
colegios Mayor de los Andes y I.T.C Cerros de Suba.
FRESNO – TOLIMA
El municipio del Fresno está ubicado en la parte norte del  departamento del
Tolima; se dice que al ascender a la categoría de municipio llevó este nombre
escogido por los arrieros que a su paso con las muladas y boyadas, después
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de un largo viaje por los caminos empedrados, al cruzar por dicho pueblo
decían: " Vamos e descansar con las bestias bajo Fresno” ( árboles frondosos y
copiosos de hermosas flores amarillas).
No hay información  exacta sobre la fecha de fundación,  se sabe que el
Señor Gonzalo Jiménez de Quesada fundó un poblado en este mismo
lugar en 1574 dándole el nombre de SANTA AGUEDA y que un grupo de
colonos antioqueños atraídos por la riqueza aurífera de la región, se
establecieron en estas tierras y pronto fundaron labranzas en vista de la
pintoresca situación topográfica, del clima agradable y de la veracidad del
terreno.  Le dieron vida  y la llamaron MOSQUEZADA,  caprichosa palabra
por homenajear al General Tomás Cipriano de Mosquera y a don Gonzalo
Jiménez de Quesada.
Elegido el caserío en aldea, le cambiaron el nombre por el de FRESNO, en
razón a la abundancia de dichos arboles, pero sólo fué en 1854,  mediante el
decreto 6.50 del 21 de Octubre del  mismo año, se ascendió a Distrito
Municipal.
La temperatura de este municipio excepcional favorece el desarrollo de la
agricultura, en especial del CAFÉ,  principal fuente  de ingresos de éste
municipio.
Fresno limita   al norte   con    los   municipios   de   Manzanares, y Marquetalis
( Caldas),  al sur con Casablanca y Falan, al este con el municipio de Mariquita
y el oeste Herveo.
Debido a su ubicación y a sus ancestros,  las costumbres y tradiciones
están delimitadas por  "la forma de vida paisa"
                                                                                                                               
18 ALVAREZ HENAO, Luis Eduardo. La cotidianidad lingüística.  1996. P 17.
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En cuanto a la población elegida para esta investigación la mayoría de los
estudiantes del plantel educativo "Colegio San José" provienen de Ias zonas
rurales en donde la calidad de la educación carece de recursos suficientes para
un buen desempeño educativo debido a las mismas condiciones de adquisición
de ésta..
CAJICA – CUNDINAMARCA
Desde mucho antes del descubrimiento diferían entre sí por su lengua, sus
costumbres y su carácter, las tribus que poblaban el vasto territorio nororiental
andino, aunque todas pertenecieran, en mayor o menor grado, a lo que
globalmente podríamos llamar la cultura chibcha.  La región a que aludimos
desde la sabana de Bogotá por el sur hasta las selvas y las vegas del Arauca y
el Táchira por el noreste, y desde los Llanos Orientales hasta el río Magdalena
por el poniente colombiano, dependían políticamente de los caciques de
Bacatá, hoy Bogotá y Hunza, hoy Tunja.  Tenían estrechas relaciones
comerciales basadas en el trueque. La sal era el común denominados de los
frutos intercambiables en tan inmenso territorio.  Explotada en las minas de las
mesetas altas de la cordillera, junto con otros productos de la región, se
cambiaba por los de caza y pesca que provenían de las tierras calientes que
colindan con los Llanos Orientales por una lado y por el opuesto con la selva y
la vega del río Magdalena.
A pesar de las diferencias de origen racial, de la importancia del negro y el
mulato en las regiones costeras y la presencia del mestizo y el indio en las
regiones andinas, cualquier viajero percibe que el clima es factor determinante
en el carácter de los habitantes del país.  Los de un pueblo frió del interior de
Cundinamarca apenas se distinguen de otros oriundos de los pueblos fríos de
Santander y Boyacá.
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Desde cuando era un modesto rancherío que albergaba ocasionalmente al
zipa, hasta el día de hoy cuando es sede del gobierno nacional y del congreso
de la república, Bacatá o Santa Fe de Bogotá ha sido el mayor foco de
atracción a lo largo de su historia.  La sabana fue un imán comercial y religioso
para las tribus indígenas que llegaban en busca de sal o en peregrinación a los
santuarios  donde se veneraba el sol en el valle de Sogamoso o la diosa Chía
en la población de ese nombre en las vegas del Funza.
4.2. DIFERENCIAS CONTEXTUALES
En el análisis sociolinguístico existen diferentes tendencias que lo hacen más
complejo; una de ellas, es la preocupación por establecer las relaciones entre
una lengua en particular y el contexto social, cultural y ambiental en el que se
habla; abordando en general, las relaciones de la lengua y la visión del mundo.
Para analizar las diferentes expresiones empleadas en la jerga estudiantil, no
se puede ignorar el contexto social y cultural del estudiante, como único
generador de signos verbales y no verbales.  Desconocerlo es aceptar que
aquellos comportamientos y el hecho de vivir en una comunidad específica
asegura el conocimiento de su interioridad.  Consecuentes con lo anterior es
necesario establecer unas diferencias contextuales, y de procedencia de la
población escogida en la investigación con el propósito de delinear las
características sociolinguísticas, para interpretar sus conductas, y encontrar
alguna correlación entre los hábitos sociales y sus variadas formas de
expresión.
 A continuación se presentan algunas diferencias contextuales en la
creación de diversos vocabularios. (Véase cuadro 4)
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Cuadro 4.  Diferencias contextuales en la creación de diversos
vocabularios.
SUBA . CAJICA FRESNO
• Contexto urbano
• Estudiantes de clase alta y media
alta





• Educación privada y pública
• Número de docentes suficientes
para la población educativa
• Recursos suficientes para una
excelente calidad educativa.
• Diversas actividades culturales
• Diversidad de culturas,
tradiciones y costumbres, debido
al desplazamiento social y la
población heterogénea.
• Mayor posibilidad de acceso a la
educación superior, gracias a la
existencia de diferentes centros
educativos de formación
profesional y tecnológico.
• Contexto urbano – rural
• Estudiantes de clase media,
media bajo, baja en su mayoría
campesinos.
• Economía basada en la
agricultura y ganadería.
• Cultura paisa.
• Ambiente educativo semi
avanzado o carente de avances
tecnológicos.
• Educación pública
• Número de docentes no
suficientes para la población
educativa.
• La planta física carece de
recursos para educar.
• Escasa actividad cultural.
• Se conservan las tradiciones y
costumbres dejadas por los
ancestros paisas.
• Para el acceso a las carreras
profesionales la población debe
acercarse a las poblaciones
cercanas como Mariquita, Honda,
Ibague, o Manizales o recurrir al
método de educación a distancia.
Las diferencias nombradas anteriormente, la transmisión de significado, y la
creación de la jerga estudiantil, dentro de unos contextos demarcados, por el
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mismo ambiente, y los factores que a nivel contextual que intervienen en ella
dichas circunstancias influyen en las diferencias de las estructuras nuevas que
se producen a partir de una realidad, en tal sentido algunas de estas
características identifican al sujeto, teniendo en cuenta el ambiente en el cual
se desenvuelven y demarcando,  de esta manera tanto las diferencias como
similitudes en el proceso de construcción de su léxico.
Reconocer la procedencia de los hablantes sus diferencias individuales y
grupales, ayudan a ubicar su identidad lingüística de tal manera que podamos
establecer contrastes, en dos regiones donde se utilizan la misma lengua,
estableciendo de esta manera su tipificación cultural a través del proceso
educativo.
4.3. FUNCIONALIDAD DE LA JERGA ESTUDIANTIL EN EL CONTEXTO
Las siguientes muestras, tomadas en los diferentes niveles socioculturales,
mediante la observación de los contactos interpersonales de los jóvenes,  nos
dan a conocer por qué  en muchos casos,  la nueva generación utiliza un
mecanismo lingüístico de designación ante su realidad,  brindando una
funcionalidad social,  mediante el préstamo de significantes ya existentes;
inicialmente transitorio por lo individual pero posteriormente definitivo por lo
social- o apareados con realidades distintas. Son los casos en que los jóvenes
salen del exigente apremio de tener que ponerle nombre a las cosas o designar
situaciones,  permitiendo así un enriquecimiento significativo del vocablo y
agilizando con sus asociaciones todo el plano representativo del código oral
que se usa en su círculo social.
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ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS MAYOR DE LOS ANDES E I.T.C.
CERROS DE SUBA.
ALEVOSO: Persona que alega en exceso.
APELOTARDADO: Bruto, tonto.
AMOTRO: Personas que no coordina adecuadamente sus
Movimientos.
BABOSO: Persona poco agradable, fastidiosa y bruta.
BARSOFIA: Se refiere a la basura, cosas, ideas o
experiencias sin importancia. 
BOLETA: Actividad  o persona ridícula.
CAMIONERO: Dícese de una persona que se expresa de 
manera ordinaria o vulgar.
COMERSE: Hacerle el amor a alguien.
GARGIMBA: Persona ordinaria, que no se sabe comportar 
(gamina).
GUISA: Mujer mal hablada, mal vestida y sin clase.
HEMBRO: Joven físicamente atractivo.
LA TOMBA: La policía.
“ME LO PELA” Expresión empleada para referirse a una 
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situación que no es agradable.
MENOPAUSICA: Mujer aburrida y amargada.
PINTA: Persona atractiva, que se viste bien.
CASPOSO: Se refiere a una persona altanera y de malos 
hábitos.
CHANDA: Hace referencia a una persona desagradable 
CHIMBA: Antónimo de chanda.
DARSE GORRA: Repetir de manera exagerada las cosas.
DURO: Estudiante inteligente.
CULADA: Hacer una estupidez.
NOCAS: Significa negación. No
UVAS: Que todo esta bien.
EMPUTARSE: Disgustarse.
FETO: Persona poco agraciada, feas.
ESTUDIANTES COLEGIO SAN JOSE
ARREMUESCO: Persona desagradable, fea.
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ARANDELAR: Presentar una tarea mediocremente.
ESTAR FRIQUIADO: Estar enfermo.
ATARVAN: Se refiere a las personas que no se saben 




TRES UÑAS: Se refiere a las personas entrometidas, 
sinónimo de sapo, lamberica, lamberto, lagarto, 
lambeladrillo.
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ESTAR LIMPIOS: No tener dinero.
PEDORRO, PELAGATO: Alguien poco agradable o que económicamente 
no es solvente.
PASÁRSELE POR EL
PAPAYO Olvidarse de algo.
DESPEPADO: Inteligente.
IRSE DE TOUR: Pasear, sinónimo de darse un rolis, voltiar un rato
DAR CALVAZOS: Golpear a alguien. Sinónimo de dar chumbimba.
PECHECHE,




El común denominador de las diferentes clases socioculturales, y en los
diferentes contextos, es el empleo de vocablos que en ocasiones causan
escozor, pero que son familiares dentro del grupo de estudiantes. Los vocablos
tienen la fuerza que el discurso les quiera dar, es decir, las expresiones
adquieren un determinado valor dentro del grupo social  en el que se exprese
Palabras como marica, guevon, hijueputa, parce, vieja, viejo, hermano,
hermana entre otras, adquieren significaciones distintas y de esta manera
hacen parte del diario vivir de los estudiantes, desde cuya posición los
diferentes vocablos o expresiones tendrán una u otra denotación.
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No sólo estas palabras sino muchas otras,  llevan consigo el sello de la clase
social a la que pertenecen, quienes las producen, podrían reconocer las
pretensiones de quien emite un mensaje aun sin verle su aspecto exterior.
Insistamos en que los elementos lexicales además de enunciar la presencia de
un hecho, de una situación o de una realidad, o sea, de denominar su
existencia, o nombrarlo, están impregnados de una atmósfera psicológica que
refleja un determinado estado de conciencia en el momento de su emisión.
Esto implica que los vocablos no salen de manera mecánica o indiscriminada,
sino que simultáneamente con la información que suministran, atribuyen cierta
valoración a dicho contenido, lo cual permite ubicar al joven dentro de la
realidad compleja y dentro de su andamiaje social.
Se descubre entonces no sólo una realidad mediante un vocablo, sino
muchas veces lo que el hablante piensa sobre esa realidad.
4.4. CREACION DE NUEVOS VOCABLOS Y EXPRESIONES
El conocimiento lógico de la realidad que se va adquiriendo mediante las
experiencias cotidianas de los jóvenes, también necesita simbolizarse para
efectos de su transmisión. Aparece también la lengua como mediadora de esa
relación, pero en éste caso, la generación de léxico se inserta en otro nivel del
discurso lingüístico. Veamos como a pesar de que se trata de una manera de
ver la realidad, la formación del léxico recurre a unos mecanismos con que se
crea aquel léxico propio de los estudiantes. Se utiliza la sustitución, la
combinación y la invención, aunque en este último caso las fuentes son sus
propias relaciones con los amigos y compañeros de grupo, salón o
simplemente de barrio creando nuevas adaptaciones a la Lengua Española;
sin que en algunos casos se puedan traducir y que de igual manera sólo
pueden ser interpretadas por el receptor y el emisor que tiene un contacto
directo con la situación en la cual se da la jerga empleada.
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He aquí algunos fragmentos y expresiones que nos comprueban lo
anteriormente señalado:
"Si, ya escuchó, es mi mamá, marica, ábrase...
-Haber, aquí no manda mi mamá, ¿qué le pasa a esta loca?."
-"Esa cucha me tiene mamada, la odio..."
-"Si esa vieja es re-perra. ¿Sabe que? el man me dijo que si tirábamos?,  yo le
voy a decir que sí, pero Cayetano. No... oiga, y sabe que me voy a rumbiar
al Simón,  marica!
-"Que va, déjenos sanos, cucha, no sea tan aleboza, más bien ábrase!.
-"Hay profe, déjenos salir, porfa.
-"Estamos apilas para el exámen". (No estamos preparados para el exámen).
-"El baila´o es pacífico".( No queremos tener dificultades).
-"Ese si es un picato."( se refiere a alguien antipático).
•”Nos fué a la calavera en la presentación". ( Nos fue muy mal en la
presentación).
-"El parche se puso volquete porque le sabotearon la exposición", (el
compañero se enfureció porque le sabotearon la exposición).
-"Esa profe si que es una suela y bandeja pa' rajar". ( Esa profesora es muy
estricta para calificar).
-"Se la pasa mariposeándose por el salón, se la pasa pa' ca y pa' ya, parece
una veleta". ( no se queda en un solo lugar del salón, se mueve mucho).
-"Cojámoslo de destrabe". (Tomar venganza de alguien).
-"Llego el informativo del día, es un periódico andante". (Hace referencia a
alguien que informa de todo lo que sucede en el de clase o en el colegio, que
mantiene informado de todas las situaciones que se presentan en la
institución).
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-"Eres hipermegaplay". (Eres agradable).
Al soco", (rápido).
-"Chupar piña", (darse un beso con otra persona).
'Me la tiene montada", (que alguien esta molestando excesivamente),
'Se la están tarreando", (expresión que se emplea para referirse a una
jovencita que permite ser irrespetada por sus compañeros).
'Dele al cien", (hacer las cosas rápido).
-"Darse a garra", (hacer las cosas muchas veces).
El léxico de los estudiantes contrasta constantemente con el lenguaje popular
no tanto por los mecanismos de su formación, cuanto por el tratamiento que los
estudiantes hacen de la realidad,  reflejados en el uso particular de la lengua.
Pero algo que también los identifica es el restrictivo a cada círculo. Cada grupo
social crea los vocablos de acuerdo con sus necesidades y casi que se vuelven
exclusivos de tales hablantes, ya que el grado de información que registran es
mínimo si no están refrendados por un contexto lingüístico o gestual muy
preciso.
Muchas veces en niveles culturales de menos visión, se carece de los recursos
lingüísticos para la expresión de estados de inconformidad y protesta.  A veces
estos tipos de expresiones suelen estar totalmente escondidos en una actitud,
fabricando expresiones y significantes mucho más explícitos.
En otras condiciones podemos afirmar sobre el hecho de que los estudiantes o
los jóvenes en general hablan por el estilo de sus costumbres y de su
demarcado cuadro cultural, bien sea el paisa o el bogotano. La dualidad campo
ciudad no es gratuita; por el contrario, es mucho mas importante de lo que
creemos y se vuelve más interesante en la perspectiva lingüística.
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Es el deseo  de estar en un ideal de Lengua, que nadie sabe cuál es, pero que
toda la gente anhela; es la necesidad de quedar bien ante su oyente, es la
manía del ascenso social aunque sea en la mente del receptor, los que obligan
a los jóvenes a la creación, implementación y uso de las diferentes jergas.
Cuando un estudiante de determinado grupo social hace uso de estos
vocablos, se está alejando de la escala de valores del oyente dando paso a la
desvalorizacion social del lenguaje. Entre más sumiso sea el hablante a la
norma, más capacidad tendrá de integrarse al terreno social, es un
señalamiento y a la vez una condena, una incapacidad • Entre más sumiso sea
el hablante a la norma, más capacidad tendrá de integrarse al torrente social en
marcha, lo cual no es sino una prueba adicional de que entre más respeto se
tenga, por el supuesto orden,  por lo que existe, más posibilidades se tiene de
escalamiento conceptual y burocrático. Esa norma es la que elitiza y de allí
dependen los conceptos "bruto y culto".
Considerando que es posible ubicar el concepto de norma, pero esta no se
resuelve diciendo que hay lenguaje culto y lenguaje vulgar, sino
estableciendo las relaciones complejas entre prácticas lingüísticas y
conocimiento.  En este aspecto, muchas veces ésta, se convierte en
propiedad privada simplemente por lo que dijo un individuo u otro.
Por otro lado, se puede observar la generación de nuevas expresiones a partir
de dinámicas combinaciones de vocablos,  que ya tienen vida en la Lengua
pero que ahora pasan a integrar un conjunto con nuevas facetas
comunicativas, que se conocen con el nombre de "híbridos", queriendo explicar
la formación de elementos con base en unos componentes distintivos y cuya
combinación morfológica y semántica es necesaria.
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En estos casos, la mente del hablante juega un papel definitivo. Muchas de las
asociaciones no se dan efectivamente porque se junten dos o mas realidades
en la práctica; ello se debe a que la mente humana tiene la capacidad de
procesarlas y darles el tratamiento que más se de a sus percepciones. La
Lengua como instrumento no puede escapar a estos fenómenos de percepción
y combinación de ellas, por tal motivo, esos  nuevos productos lingüísticos
perfectamente válidos y funcionales, así algunos se aparten un tanto de los
moldes de expresión aceptables por la sociedad.
Otro aspecto que se observo de las series lexicales es el de la aparición de
vocablos que no presentan ninguna de las características anteriores, es decir,
no son préstamos de los que ya circulan para resolver situaciones nuevas, ni
combinación de dos diferentes, para formar un vocablo que no existía, sino que
se construye mediante la hilvanación fonética de sílabas , posiblemente
algunas de ellas con evocaciones conceptuales y que automáticamente entran
a llenar el vacío que se siente cuando hay algo sin nombrar.
De todos modos, en los casos de formación de léxico o de expresiones
lexicales con cualquier mecanismo morfológico que se utilice, es la realidad la
fuente generadora del nombre, de ella se desprende la necesidad de rotularla,
y es ella la que hace que a través del hombre, la Lengua se enriquezca.
4.5. INFLUENCIA DEL CONTEXTO EN LA CREACION DE JERGAS
Todo individuo como parte de una comunidad específica, está delimitado por
sus tradiciones, costumbres y por las mísmas normas que constituyen el
contexto en el cual se desenvuelve.  Naturalmente son las mismas condiciones
sociales en que éste se desenvuelve las que hacen agente pasivo o activo en
relación con el medio, convirtiéndolo en un dinamizador, condicionado por las
mismas normas que implican pertenecer a un grupo social.
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Es su mísmo mundo y las diferentes circunstancias materiales en que el sujeto
hace contacto con el entorno que hacen que la realidad se presente para ser
explorada y descubierta y para ser nombrada de acuerdo con los intereses
personales de cada individuo.
De esta relación del hombre como agente activo y realidad aparentemente
pasiva se genera un conocimiento.  Este conocimiento no se queda solamente
en los procesos mentales, sino que trascienden en su comportamiento.
Simultáneamente la adquisición de dichos conocimientos, productos de la
realidad material van generando distintos tipos de vinculación humana al medio
donde suscitan sus actos y la ubicación dentro de una complejidad social, en
una realidad que rige sus decisiones sus aspiraciones y que moldea sus
actuaciones incluyendo las lingüísticas.
Veamos como influyen los diferentes contextos en el uso de las jergas.  (Véase
cuadro 5.).
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Cuadro 5.  Influencia de los diferentes contextos en el uso de las jergas.
COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES
I.T.C. CERROS DE SUBA
COLEGIO SAN JOSE
En estas instituciones de clase alta y
media alta, los alumnos pretenden
mantener su estatus, siguiendo las
normas establecidas por ellos mismos,
para estar dentro de un prestigioso
grupo social.
Las palabras utilizadas entre ellos son
reglas a seguir para ejercer el poder
dentro del mismo grupo; se vé un
marcado uso de las palabras soeces,
palabras despectivas y pocas palabras
de la región Andina.
Algunas de estas palabras no
necesariamente tienen un significado,
ya que los mismos alumnos se
encargan de darle su propio concepto
de acuerdo al contexto que los rodea.
En esta institución de clase media,
media baja y baja, los alumnos buscan
ubicarse en grupos sociales
aceptables, al igual que en la clase
alta, todos los jóvenes pretenden
pertenecer a un grupo social y en el
cual se identifiquen por sus
cualidades.  En este grupo el objetivo
de la creación de diferentes jergas, se
da como la necesidad de no pasar
desapercibidos y dejar huella.
En el transcurso del tiempo se dá un
uso muy marcado de las palabras
soeces, despectivas y de la creación
de algunos términos nuevos.
Los jóvenes usan ciertas palabras
como estrategia de defensa o de
amenaza, ya que ellos buscan la
manera de subsistir en su propio
medio.
Las diferencias de su jerga son el
reflejo de su propio proceso de auto –
identificación.
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Estas son algunas de las expresiones creadas por los alumnos de acuerdo a sus procesos de comunicación:














Follar: Tener relaciones sexuales.






Iguazo: Personas con poca educación.
A lo bien: Esta bien.
Me lo pela: Me incomoda.





Abrase del parche: Aléjese  del grupo.
No sea lenta (o) : Comprenda.
Capar colegio: No asistir al colegio.
Todo bien: Que esta bien algo.
A lola usted: Si es mucha la gonorrea.
No sea tan alevoso: No haga
escándalo.




Nimba: Paseo / excursión.
La gallada: (el grupo de amigos).
Runcho: Recolector de café.
Pillarse la movida: Enterarse de algo.
Chucuar: Conquistar.
Está de enjambre la cucha: Esta enojada la profesora.
Muy chillón: cobarde.
Menudiar: Resumir.
Adentro San >Gregorio Martis:
expresión para referirse a alguien que
se queja con frecuencia.
Repichinga: Celebración.
Maracas: Mariquita.
Darse un rolis: Pasear.
Se emputo: Se enojo.
Se quemo: Se expreso bien.
Chocante: Molesto, desagradable.
Cucha: Fastidioso.
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Hay que reconocer que las instituciones presentan muchas similitudes en el
uso de su propio vocabulario, la diferencia radica en la situación específica en
que este se emplea de acuerdo con sus necesidades culturales, teniendo en
cuenta que estas influyen en su proceso educativo, ya que pedagógicamente
es necesario que los docentes tengan en cuenta el proceso de transformación
sociolinguística de los jóvenes para ser excelentes guías en el proceso de
educación integral del mundo de hoy; siendo promotores de nuevas ideas que
permitan la transformación del lenguaje adaptado a determinadas
circunstancias, fomentando la individualidad y el respeto por los demás como
parte del nuevo código comunicativo juvenil.
Estas son algunas expresiones que se dan en los jóvenes de todos los
contextos y clases sociales:
Véase cuadro 6.
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Me da una piedra:
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4.6. REGISTROS LINGÜÍSTICOS
El gran problema cuando se cambia de ambiente social,  es el desconocimiento
de aquellas .fórmulas lingüísticas que se utilizan dentro  del  medio,  al igual
que  ignorancia respecto de dichos comportamientos interpersonales. Aunque
hay  actos del habla que son propios de una de esas clases sociales, hay otras
que son comunes a todas las clases sociales. Muchos actos identifican  el
grupo que los utiliza.
"Es que los hechos sociales y el entorno causan un impacto
tan grande sobre nosotros, que ni siquiera nos enteramos y
cuándo nos percatamos lo ignoramos o lo fingimos... Lo que
hacemos es fingir  poseer para el  otro. Hablemos pera
conseguir poder,  para figurar en la  pantalla...El código
comportamental es un elemento permeable en todas las esferas
sociales y a él nos aferramos cuando nos sentimos impotentes
con las palabras..."Mario Wolf , 1985
En la cotidianidad se reciben numerosos estímulos, sin embarco se destacan
aquellos que son positivos o negativos en cuento a la persona en referencia.
Factores como la frecuencia de las relaciones o de los contactos verbales la
convivencia de las relaciones y el mísmo contexto social homogeneizan los
actos del habla.
También existe la tendencia universal a la agrupación. Presente en cada uno
de nosotros la necesidad de asociamos en distintas modalidades: fiestas,
familias, grupos de amigos,  entre otros,  dentro de los cuales se dá la
necesidad de creer expresiones o palabras que en ocasiones sólo le competen
a los estudiantes de los diferentes niveles sociales y solo ellos tienen la
capacidad de asociarlas, procesarlas y por ende acomodarlas e incluirlas
dentro de su léxico cotidiano, aunque en la mayoría de las  ocasiones sean mal
interpretadas por los adultos,  profesores u otros grupos sociales. Así lo
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muestran los siguientes ejemplos;  que son usados sólo con el propósito de
pertenecer a dichos grupos.
• “Qué trabada tan tenaz”: Expresión para referirse a una dificultad o para
hacer, referencia a que alguien está drogado.
• “Me lo pela”: Me aburre, me incomoda
• “Está cagando fuera del tiesto”: No estar situado en el lugar o situación
correcta.  Estar equivocada.
• “Eso cuesta un huevo”: No vale nada, cuesta poco
• “La entrada cuesta milanta”: El precio es de 1.000
• “Rumbiarse”: Besarse con alguien agradable
• “Chicanear”: Hacer alarde de lo que se tiene
• “Huele a pescado”: Que no es agradable (también se expresa como abrase
que huele a pescado”.
• “Está muy salsa”: Estar enojado
• “Se la están tarreando”: Mujer que tiene insinuaciones de prostituta.
• “Me la monio”/ “me la monto”: Que molesta excesivamente.
• “Como los santos en el infierno”: Tener mala suerte
• “Con eso me limpio el culo”: No importa nada
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• “La profe llego menopausica”: La profesora esta enojada.
• “La cucha nos rajo”: La profesora nos calificó muy bajo.  Ir nal en un
examen.
• “Dejénos sanos”: No moleste.
• “Se le regó la inteligencia”: Expresión para aludir a alguien inteligente.
• “Nos están guindando”: Hace referencia a “estar observando sinónimo de
“nos pillaron”.
• “Adentro don Juan que está lloviendo”: Expresión para referirse a alguien
que se entromete en toda situación.  Sinónimo de sapo, lambón, lagarto,
tres uñas, lamberica.
Dentro de la actividad cotidiana se perciben multitud de estímulos, sin embargo
se asimilan aquellos que de forma negativa o positiva hacen referencia a una
situación familiar, en dicha interacción social hay amistades, enemistades e
indiferencias con las cuales se crea una empatía o enemistades y en las cuales
el uso de la lengua se limita o se vuelve creativa, esto quiere decir que dichos
actos son bien recibidos o mal interpretados dependiendo de la asimilación y el
inventario lexical que el receptor tenga concediéndole del emisor un mayor
respeto y dándole o calificándole “su estátus” dentro de la jerarquía social por
el uso y expresión de la jerga empleada.
No hay duda que en la comunidad estudiantil, el educando es más valioso por
su apariencia en cuanto al uso de “su jerga” que por la realidad que ésta
expresa, el contexto estudiantil obliga al joven a reducir su léxico, solo en
determinadas circunstancias, dejando a un lado su autenticidad pero dejando
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expectativas dentro de sus verdaderos círculos sociales, algunas expresiones
(como las enunciadas en los ejemplos anteriores),  se convierten en un simple
aviso, en el sentido de que el alumno se da cuenta de una existencia distinta a
la del tipo de forma de hablar y dependiendo el tipo de contacto a la que estas
estén sujetas determinando una “marca social” en su entorno.
4.7. EL CAMUFLAJE
El simple hecho de pertenecer a una institución educativa obliga al estudiante a
camuflar su forma de habla, a saludar y hasta actuar, dependiendo de la
situación en que el individuo se encuentre.  A este respecto un alumno de la
institución San José, en uno de los debates realizados sobre “el uso de
palabras soeces en la juventud afirma:.
“Cuando uno saluda a un amigo, por ejemplo, le dice:  Quiúbo marica o qué
mas guevón”. Uno en ese momento no lo está ofendiendo simple y
sencillamente, lo está saludando o preguntándole ¿Cómo está? ... es que uno
sabe como habla y donde habla, uno no siempre saluda a otros por igual, por
ejemplo uno al papá o al profe no les anda diciendo “marica” o “que mas
parce”...
Dicho y entendido por los jóvenes. En esta situación son las poses del poder o
el camuflaje, quienes ejercen su función.  En esta circunstancia contrastan dos
mundos:
♦ El de la libertad contra las normas, la irresponsabilidad frente al
comportamiento calculado.
♦ La espontaneidad de cara a las buenas acciones y/o las buenas
expresiones aceptadas socialmente.
Veamos algunos ejemplos de diálogos espontáneos entre estudiantes en los
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cuales se pueden observar determinadas expresiones que para ellos son de
uso normal pero que al ser escuchados por los adultos o profesores causan
reacciones de rechazo o de contradicción frente a las normas lingüísticas (lo
correcto y lo incorrecto), lo culto y lo vulgar.
Diálogo 1
A1. Hole marica!
A. 2. ¡Tos que hermana¡
A. A1. Vientos.
A. 2. ¿Cómo estuvo la movida el fin de semana ? A. 1. Ay, mija, me fui de ralis
pa' Maracas y me puse a bollar la angarilla del putas!, y eso no es nada mi
querida, había una rosqita'e nenes!.
A. 2. Hole y ¿con quién fuiste?
A. 1. No manita, con el turuleto de mi. hermano, que es un lentejo.
 A. 2. Aloiste, pero vos si sos bien tabla! y pa'que llévales a tu hermano?, se le
saca mas gusto a un queso pela´ o que bailar con el hermano...
Diálogo 2
A1: Oiga que hace acá, váyase para el colegio
A2: Ah... pues paila no sea tan alebosa ya no voy
A1:  A mi me emputa que trate así a mi mamá.
A2. Venga todo bien con usted no es e! mierdero Bueno no me escuchó,
vayase ya.
A1 Si ya escuche, es  mi mamá. Marica haber aquí no
manda mi mamá, ¿qué le pasa a esta loca?.
A3. Esa cucha me tiene mamado. La odio.
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De esta manera los “clisés” del saludo sólo se emplean dentro de un grupo
socialmente aceptable y con particularidades específicas.
De otra parte vemos en los estudiantes de los diferentes planteles educativos
trabajados en ésta investigación que una de las necesidades de pertenecer a un
grupo o de sentirse aceptado, para conseguirlo crea palabras o expresiones para
estar “in” en estas circunstancias la proyección de la imagen social prima ante
cualquier acto lingüístico.  Quizás una de las dificultades que han contribuido al
manejo de la lengua, es el desconocimiento del comportamiento lingüístico del
educando que, desde luego está mezclado con sus vivencias y expectativas,
convirtiéndolo en un lenguaje convencional, y obligando a expresar su
conocimiento de manera distinta con su familia, con sus docentes, o
simplemente con sujetos que no están ligados a su realidad.
Este mísmo convencionalismo encasilla todas esas expresiones verbales y no
verbales y las desliga del marco de la norma; éstas en lugar de enriquecer,
demeritan el proceso de comunicación haciendo que emplee códigos
desconocidos y que no comparte, porque no expresa su realidad.  De esta
manera todas estas expresiones reducen las posibilidades comunicativas de los
educandos frente a los otros mundos, así podemos afirmar que no es que se use
mal la lengua, porque se pertenece a una clase socio cultural específica, sino
que el pertenecer a una comunidad determinada, implica una serie de contactos
interactivos diversos y más diferenciados, desviando las normas lingüísticas
4.8. EXPRESIONES PARA SALUDAR
Tradicionalmente el saludo se ha presentado como un conjunto de palabras, de
gestos, o de actuaciones corporales que significan cortesía, con los cuales se
demuestra benevolencia, amistad o respeto.  Las costumbres sociales de las
ciudades o del campo tienen sus formas típicas de ejercer esta función,
partiendo desde los comportamientos de etiqueta, hasta los comportamientos
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que van fuera de ellos.  Los diferentes roces sociales de encuentros
inesperados, de evocación de amistades, de miradas no deseadas, de gestos
identificadores y de los contactos imprevistos, generan una actitud espontánea ,
que a su vez implica la creación de palabras y expresiones que evidencian las
relaciones sociales.  (Véase cuadro 7.)
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Cuadro 7. Expresiones para saludar.
















¿Como va la movida?























¿Cómo va la causa?
¡Hola Malparido!
Entonces que, bien o no.
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 Cuando los jóvenes se saludan entre sí se están enfrentando a la  sociedad, y a
su vez a la forma como el poder los obliga a asumir un habla específica.  El
saludo forma parte de su ritual social, aunque en algunas ocasiones se
consideran como una forma de desmoralizar las mismas formas establecidas en
su comunidad, respecto a éste, el saludo se vé dentro de un marco social como
un deber impuesto,  que a juicio de los jóvenes,  es muy poco placentero.
Los diferentes saludos empleados por los jóvenes delimitan su grupo de
amistad, demostrando un conocimiento profundo hacia la persona que se
saluda, sin mirar el efecto que éste pueda causar hacia otros y moldeando el
saludo tradicional a saludos específicos, que va a mediar las relaciones entre los
integrantes del encuentro.
4.9. EMPLEO DE PIROPOS Y OTRAS EXPRESIONES PARA ALUDIR O
LLAMAR LA ATENCION.
Los actos lingüísticos constituyen parte de aquellos prácticas sociales mediante
las cuales el hombre ejerce una acción transformadora de la realidad material y
social que enmarcan la vida de una cultura. Se parte de que dichas acciones,
van dirigidas a conseguir el bienestar del hombre en todos sus aspectos;
incluidas el social y espiritual: el piropo es un acto verbal mediante el cual se
hace una descarga emocional y generalmente va dirigido a una persona del
sexo opuesto.
En la variada muestra de expresiones o palabras propias de los Jóvenes de las
instituciones nombradas se pudo establecer el empleo de piropos no sólo con
el fín de elogiar o enaltecer al sexo opuesto sino en variadas ocasiones con el
propósito de ofender a la persona del sexo opuesto en éste caso el piropo
ejerce la función de Hipérbole y de ironía. Estos son algunos ejemplos:
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EMPLEO DE PIROPOS Y OTRAS EXPRESIONES PARA ALUDIR O LLAMAR LA ATENCIÓN
PARA OFENDER PARA EXAGERAR (HIPERBOLE) IRÓNICOS PARA AUDIR
• Que Dios bendiga el carpintero
que hizo la cama donde su papá y
su mamá hicieron semejante cosa
tan fea.
• Ese culo, esta descontinuado.
• Eres como una perla de oriente,
como una boba sin dientes.
• Mucha pirinola.
• La mierda no retoña.
• Usted es mi derecho, pero no mi
izquierdo.
• Adios mamitas, tan indias las
hijueputas.
• Allá van las palmeras... puros
cocos.
• Contigo, si me despepo.
• Esa vieja parece un pituchero.
• A ese le echaron candado en el
cerebro, y le refundieron la llave en
el fondo del mar.
• Pintuco le quedo en escarpines.
• Mi corazón parece un parqueadero
hay lugar para todas.
• Tiene perfil de húngaras solo
garabatos.
• Quien fuera visco, para verte
doble.
• Que picas
• Es una abeja.
• Usted es una llaga.
• Se le regó la inteligencia.
• Se le saca más gusto a un hueso
pelao.
• Se creen unos papitos.
• Se cree la vaca que mas tapa
pasto.
• Se cree el ultimo tino del páramo.
• Se cree la última coca.cola del
desierto.
• Cuídeme la polla que yo le doy
para el maíz.
• Futurito
• Es un chapal
• Que lempo e vieja
• Que perniles.
• Esta toda enterita.
• No le falta nada.
• Está como quiere.
• Se parece a Kokorico, no tiene
presa mala.
• Que bombón.
• Se me apareció el Cristo.
• Papito.
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Los piropos expresados por los estudiantes son de varias tonalidades, en cuanto
a su carga emotiva, y cada uno cumple una función diferente, de acuerdo con su
intención que va desde halagar la belleza, hasta ofender a través del ridículo y la
humillación.  Generalmente los piropos son de carácter anónimo y clandestino, y
en ellos están incluidos los actos lingüísticos cargados de morbosidad, deseo o
frustración.  Como todo mensaje los piropos tienen sus estructuras y sentidos
propios y por consiguiente sus intereses hasta un cierto elemento de picardía y
connotación erótica.
De igual manera los piropos que aquí se presentan sólo se consideran como un
mensaje dentro de un contexto situacional específico.  El piropo se presenta
como una condensación de actitudes, gestos, comportamientos y palabras que
son enunciadas con un fín específico, hasta convertirse en parte esencial del
repertorio de los estudiantes.  En ciertos casos, los piropos tienen un carácter
divertido, y resultan graciosos dependiendo de las circunstancias en que estos
sean evocados, como en otras situaciones el piropo puede llegar hasta la
degradación, el irrespeto, la descomposición de valores, afectando de esta
manera el buen manejo de la lengua.
4.10. EL USO DE APODOS Y PALABRAS SOECES
En los diferentes contextos estudiantiles trabajados se ha reconocido que el
apodo hace parte de la misma cotidianidad, parte de la cultura y  determinado
por las relaciones sociales en todos los niveles.
En éste caso el empleo de los apodos se hace con el propósito de considerar los
problemas físicos o mentales de los individuos o de resaltar algún atributo o
cualidad, conllevando en algunos casos a que estos apodos se conviertan en
palabras soeces que afectan a los demás.
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El apodo es parte de la cultura lingüística popular.  Esta inmerso en las
relaciones sociales de todos los niveles, aunque es más utilizado en aquellos
cuya cultura no ha tenido tiempo de hacer mucho énfasis en el respeto por el
otro la consideración por los problemas físicos o mentales y por sus conductas.
El sobrenombre es una etiqueta que se acomoda a una persona, con la cual se
le sustituye el nombre de pila, para reemplazarlo, por otro que surge de la
nominación original19”
Estos son algunos apodos empleados por los estudiantes de las instituciones
trabajadas:
SOLONOPE: Persona que viste bien, pero no tiene clase
YUCA: Mujer atractiva.
GARGIMBA: Persona que carece de modales
HEMBRO: Hombre físicamente atractivo.
PINTA: Persona que se viste bien.
NENITA: Hombre delicado, o persona cobarde.
PETARDO: Persona que no le cae bien a nadie, tiene conductas y
aportes aburridos.
GUEVON: El que se deja manejar de todos o se hace el 
inocente.
                                           
19 ALVAREZ HENAO, Luis Eduardo. La cotidianidad lingüística. 1995. P 133.
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TRES UÑAS: Persona exageradamente comunicativa.
LA CUCHA, LA FIERA: Se refieren así cuando hablan de la profesora o la 
mamá.
AMPON: Persona amiga (o) de lo ajeno.
APELOTARDADO: Persona un poco distraída y bruta
AUTISTA: Persona que le gusta la soledad.
CACO: Ladrón persona amiga de lo ajeno.
LA RAJONA: Se refiere así al profesor (ra).
LA CUCHILLA: Sinónimo de rajona.
CHOMELO: Persona que intenta imitar burdamente a los gomelos.
GAY: Persona con tendencias bisexuales.
LALO: Sinónimo de gay.
VIRONCHA: Campesino,franelo,
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LENTEJA: Persona despaciosa, poco activa.
PIROBO: Agrupación de todas las groserías
PARCE: Se refieren así de un amigo.
POLLAS: Se refieren así de las niñas o mujeres.
RAMERA: Se refieren así de las personas de la vida fácil.
PASTUSA: Persona que no capta bien las ideas.
AVION: Persona que se aprovecha de todas las situaciones 
para bien propio.
ABEJA: Sinónimo de avión.
ARTISTA: Persona con facultades para varias actividades.
CACAOTE: Mujer, hombre simpático.
ROSQUITA: Persona que hace bromas.
CORRONCHO: Persona ordinaria.
INDIO: Se refiere así de una persona atarban.
LELO: Persona bruta.
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GAÑAN: Sinónimo de indio.
GUISO: Se refieren así de una persona ordinaria.
GORRERO: Persona que se aprovecha de los demás.
PEDIQUEÑO: Persona que solo pide y no da nada a cambio.
ÑERO: Gamín.
GOMELO (A): Persona que tiene buenos recursos económicos.
IMPEDIDO: Se le dice a una persona que no puede hacer las 
cosas bien.
GRASOSO: Se le dice así a una persona obesa.
ASORADO: Cuando el estudiante esta asustado o alerta a los 
hechos.
ENANO MENTAL: Persona que no piensa para hablar. (bruto)
KLIM: Hombre o mujer delicado (a)
LUCIERNAGA: Persona que vive pendiente de los demás.
LUZ CLARITA: Sinónimo de Gay o lalo.
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WATSON: Gamín, ladrón.
GAVILLERO: Sinónimo de Watson. Perteneciente a un grupo de 
pandilleros.
GAVILAN: Persona que esta atenta a todos los hechos.
BETTY: Mujer fea.
PETRY: Combinación de palabras; pequeño, enano, triple 
hijueputa.
BUMI: Combinación de palabras: bulto de mierda.
BOYACO: Persona con características populares.
VASALLO: Sinónimo de sapo
BESTIA: Persona bruta, poco inteligente.
BOLETA: Se refieren así de una persona ordinaria.
CABRON: Persona de mal genio. Hombre que le gusta que
Su mujer tenga amantes.
CAMIONERO: Persona ordinaria, poco educada.
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RECHAZADO: Persona que vive aislada de los demás.
GONOCOCO: Se refiere así de una persona parásito.
TRONCO: Que no acierta ni una idea o actividad.
BALA: Persona atarbana y vasta.
ALBAÑIL: Persona que discute con facilidad.
ZORRA: Dícese de las niñas de vida alegre.
BARTOLO: Persona bruta.
CRECIDO: Persona con ínfulas de grandeza.
ROSCON: Sinónimo de gay.
SUCIA: Mujer poco aseada y pulcra consigo mísma.
SORDO: Persona que no entiende lo que se le dice.
TETA: Persona tonta.
PEDORRO: Persona que expulsa muchos gases o “pedos”.
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PERRA: Niña que le gusta divertirse con su cuerpo.
PETARDO: Persona que no le cae bien a nadie.
4.10.1. EL EMPLEO DE PALABRAS SOECES
La lengua es el producto del quehacer cotidiano y colectivo.  En estas
condiciones, los estudiantes emplean palabras, frases o expresiones que
socialmente no son aceptables, comúnmente conocidas como “madrazos”, el
empleo de los madrazos se da bajo diferentes circunstancias y con diferentes
propósitos; generan seis campos semánticos agrupados así: a. sustitución, b.
Muletilla, c. Hipérbole, d. Desprecio, e. Rechazo, f. Admiración. A continuación
estos son algunos ejemplos:
AMPIN: Compañero gamín o grosero.
APELOTARDADO:   Bruto, tonto.
CULILLO: Palabra que significa miedo o temor.
CHANDA: Objeto, situación o persona desagradable.
CON ESO ME
 LIMPIO EL CULO. Frase que significa poco interés por algo.
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ESTA CAGANDO
FUERA DEL TIESTO Lo que se hace o dice no tiene coherencia.
GARBIMBA: Persona ordinaria.
GUISA: Mujer loba, mal hablada y mal vestida.
ME LO PELA: Acto que significa negación o rebeldía.
ARREMUESCO: Persona fea.
LA CAGADA ESTA
TENAZ: Frase que significa que el problema es difícil.
PRESENTAR UN
YUMBO DEL PUTAS Frase que significa presentar una evaluación 
bien resuelta.
GALLADA DE
CAMAJANES: Frase que significa grupo de estudiantes.
BASCULIA´O: Persona obesa.
MUCHA PELOTA: Mucha hueva: hacer el ridículo o no entender.
LAMBERICA: Persona entrometida.
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SE EMPUTO O
SE RABONIO: Dícese de una persona que es de mal humor.
QUE CHUCHA: Se refieren así de las personas fastidiosas.
PIROBO: Palabra compuesta de todas las groserías juntas.
SE LA ESTAN
TARREANDO: Mujer a la cual  la están manoseando.
RAMERA: Prostituta.
IGUAZO: Ñero o gamín.
PICHAR: Tener relaciones sexuales.
CAGADA: Arrepentirse de hacer algo mal.
CULADA: Hacer alguna estupidez.
JODON: Persona que molesta excesivamente.
MARICA: Palabra utilizada para llamar a un amigo (a),
MIERDA: Palabra o expresión utilizada cuando se quiere 
llamar la atención de alguien. 
GONORREA: Cosa o persona repugnante o fea.
GONOCOCO: Sinónimo de gonorrea.
GUASQUEAR: Palabras que significa vomitar.
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HIJO DE PUTA: (Hijueputa) Palabra utilizada para ofender en un 
momento ofuscado.
HUEVON: Palabra utiliza para saludar a un amigo.
IDIOTA: Sinónimo de bruto.
IMBECIL: Persona que se equivoca constantemente, sinónimo 
de idiota.
DEL PUTAS: Frase que significa lo mejor.
ESTUPIDO: Sinónimo de bruto.
EMPUTARSE: Persona que se enoja fácilmente.
ESTAR PARDO: Cuando un muchacho esta con el pene erecto.
FOLLAR: Tener una relación sexual.
CULO: Palabra que significa poca importancia por algo.
ACULILLAR: Persona miedosa.
AGUEVADO: Persona torpe o estupida.
CABRON: Persona de mal genio.
CACORRO: Sinónimo de gay.
TIRAR: Tener relaciones sexuales.
VERGA: Pene.
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PUTA: Persona con mal temperamento. (“Estar Puta”)
MALPARIDO: Palabra utilizada con el fin de ofender.
MARICON: Ofensa, ó  palabra que significa amigo.
PAJUELO: Persona que se masturba.
PERRA: Mujer prostituta.
En este caso el alumno es consciente que hay palabras que se pueden emitir
en público y otras que solo se puede emplear en sus grupos de amigos, esto
debido a las normas reservadas en forma exclusiva para ciertos ambientes o
para algunos grupos sociales, ya que al ser emitidos en público producen
escozor o censura.  En determinadas circunstancias, el empleo del madrazo no
se hace con el ánimo de ofender sino como parte de la misma cultura del
estudiante.
La formación de la corrección de la lengua parece ser lo más difícil y
caprichoso en las instituciones por lo que en el salón de clase se desconoce el
valor de la comunicación y las funciones de la lengua y sus diferentes usos: se
impone, el que crea un grupo social determinado, y es el docente quien valora
o no las conversaciones desvinculadas de una lengua estándar por lo cual se
busca la forma de controlar las maneras y usos de la lengua y formas del habla
en el estudiante, lo cual sin notarse se convierte en una nueva forma
lingüística, es decir que la lengua sería un nuevo elemento de dominio del
docente sobre el estudiante,  cabe plantear que no se promueve el mal uso del
hablar ya que se apartan del concepto de imparcialidad de la lengua, porque es
un sistema ideológico, considerados dentro de unas escalas de valores y
racionalización funcionando lingüísticamente.
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Hay que aclarar que la norma lingüística es un elemento de enlace de
individuos, lo que hace comprensible su comunicación y los cuales están
condicionados por las normas sociales y culturales que limitan a los jóvenes, es
decir que todos los grupos sociales y sus códigos comunicativos tienen
normas, y su acatamiento produce eficacia o distorsión de los mensajes,
llevando a que los estudiantes entre sí entiendan sus intereses.
Los estudiantes pueden transgredir la norma lingüística por desconocimiento o
de manera conciente por lo tanto el papel del docente es brindar al alumno
herramientas para que pueda discriminar los códigos según las circunstancias
sin apabullar la participación verbal.  Estos nos deja entrever que no hay un
modelo definitivo de lingüística y sociedad, ya que cada acto comunicativo y
código tiene su propia forma de perfección, concluyendo que una expresión
correcta es la que esta de acuerdo con el uso del lugar con el momento, los
motivos, las variables extraverbales y el sector o clase que los ha generado y
los sustenta.
La meta del docente es que el estudiante se comunique eficientemente con el
mayor número de códigos, y no continuar con la tradicional expresión “ así no
se dice”, ya que trunca las expresiones propias del círculo de actividad de los
estudiantes y además enfrentarse a consecuencias muy conocidas como no
hablar en público, y si lo hace el vocabulario es muy poco, por miedo a
equivocarse, por lo que el alumno trata de limitar su participación ya que “todo
lo que diga puede ser usado en su contra” en el sentido de que lo que se diga
sea equivocado, cuando sucede esto la escuela estanca el proceso oral del
alumno y los que son locuaces es por que su familia o contexto contribuyen a
esta formación.
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4.11. AISLAMIENTO DEL LENGUAJE DE LA SOCIEDAD
En la pedagogía del lenguaje actúal el docente elige en función de sus
objetivos y de lo que conoce del desarrollo verbal de los alumnos, creando y
adaptando, los elementos teóricos conceptuales y metodológicas que necesita
para enseñar la lengua materna.  Se debe olvidar todos los modelos de
enseñanza que se han practicado hasta el momento, y se debe empezar a
crear nuevas formas de enseñanza de acuerdo al contexto situacional del
alumno.
Hay que tener en cuenta que al estudiar el lenguaje, éste se debe abstraer de
la realidad y de la experiencia, de la vida y del mundo, por lo que se considera
el lenguaje como un todo integrado y aislado el lenguaje entonces es un
sistema simbólico de comunicación, es decir que el uso de lenguaje esta
totalmente estrechado con las estructuras sociales con el progreso de la
cultura, también podemos descubrir los cambios de la lengua así las personas
tienden a usar el léxico de acuerdo a su cultura.
Esta es una amplia explicación al fenómeno existente en las sociedades “las
jergas” y el porque intentar opacarlas, corregirlas o retirarlas sería atentar
contra las costumbres que manejan las culturas.
(Véase cuadro8)
Cuadro 8. Ejemplares
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Estar en buena tónica.
“Presentar un yumbo del putas”
Ponerse mosca.
¿Cómo vio el visaje?
Pa´ las que sea.
Es un avioneta.
Se le regó la inteligencia.
Legal.
Re... (pinta)














Brinque aquí y reclame un par.
Me cae como los godos a los
liberales.












Con eso me limpio el
culo.
Esta cagando fuera del
tiesto.
Si da lata con su temita.
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Ahora si la regué
todita.
El cucho me la
dedico.
Culillo.






Se nos daño el día.
Que moral.
Se me cae un pulmón.
Me embale.
Me la jugué toda.
Meter las patas.
Meter las de caminar.
Meterlas todas.
Estamos pailas.




La cagada esta tenaz.
Nos metimos en la
grande.
Se me pasó por el
papayo.
4.12. CREACION DEL DICCIONARIO DE JERGA ESTUDIANTIL
Como elemento indispensable el análisis y procesamiento de la información se
vió la posibilidad de crear un diccionario de jerga estudiantil, en el cual se darán
a conocer las palabras y expresiones utilizadas por los jóvenes en su proceso
comunicativo.
Es evidente que tanto los docentes, padres de familia, adultos debemos estar
informados y a la par del vocabulario utilizado por los estudiantes, ya que nos
permitirá establecer nuevas metodologías, conductas y acciones que permitan
acrecentar los valores de los jóvenes, y nuestro entendimiento de lo que se
puede llamar su mundo aparte.
Por lo tanto nos atrevemos a presentar el diccionario de jerga estudiantil
adjunto a la investigación el cual repetimos reiteradamente será de gran ayuda
educativa.
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CONCLUSIONES
1. Los jóvenes exigen nuevas formas de comunicación...
2. El uso de las diversas expresiones en la cotidianidad permite a los jóvenes
ser auténticos.
3. Las diversas expresiones crean un potencial de significados .
4. La jerga de los diferentes niveles sociales socioculturales tienen su propio
significado específico, ordenamiento propio e intención particular .
5. La jerga estudiantil esta impregnada de elementos como nivel cultural y
económico, espacio y tiempo, edad y sexo .
6. Los apodos son parte de una cultura lingüística popular .
7. El madrazo: califica con grandeza la intensidad de tiempo que evidencia la
falta de vocablos actuando como recurso.
8. A nivel geográfico se ven diferentes fonéticas y lexicales.
9. A nivel geográfico se ven diferencias entre clases sociales.
10. El español correcto impuesto en el colegio.
Reprime la Los jóvenes Se da la
espontaneidad guardan sus sustitución en
ideas el discurso
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6.  SUGERENCIAS
Contando con lo valioso de todas las experiencias en las diferentes aspectos
en cuanto a lo socio cultural y el uso de la jerga estudiantil, debemos reconocer
que nos queda muchisímo camino por recorrer como docentes en cuanto a los
métodos empleados para enseñar la lengua materna por lo tanto nos
atrevemos a sugerir algunos planteamientos para el diseño metodológico de los
proyectos pedagógicos en cuanto a la enseñanza de la lengua materna,
teniendo en cuenta la cotidianidad lingüística de los educandos y su relación
con el contexto.
En la formulación de un proyecto pedagógico alternativo, es necesario
presentar programas adaptados a las prácticas institucionales independientes
del carácter educativo de los planteles educativos, acompañados de criterios y
conceptos que sirvan como apoyo a las actividades pedagógicas y a la
integración de las diferentes áreas correspondiendo a las necesidades
intelectuales del presente y del futuro, a los intereses de la sociedad.
Es importante aclarar que no se dan soluciones pedagógicas para resolver los
problemas lingüísticos en los alumnos ya que éstas salen de cada aula
teniendo en cuenta la particularidad de los estudiantes y docentes en el manejo
del lenguaje.  Pretendemos dar algunos criterios metodológicos que sean de
gran utilidad en la enseñanza de las lengua materna, de esta manera el
proyecto debe estar en condiciones de trascender más allá de la sociedad
actual y los proyectos de la educación para el futuro.
Hasta el momento la educación ha sido considerada como un elemento para
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hacer de los jóvenes, lo que los adultos quieren o para que resuelvan los
problemas que se presentan en su sociedad.  En consecuencia dejar los
paradigmas de los tantos modelos pedagógicos y platear soluciones y actitudes
en los estudiantes frente al conocimiento como frente de interacción social
apropiándose del lenguaje para que sea el vehículo conductor hacia el
conocimiento de la lengua.
Consideremos que los docentes deben asumir el reto de encontrar en la cultura
popular y el desarrollo del lenguaje las diferentes formas de expresión y
creaciones linguísticas, teniendo en cuenta los conflictos de la lengua, en una
sociedad clasista, orientados hacia la educación incluyendo los criterios para el
estudio de la jerga tanto a nivel rural como urbano.
En la enseñanza de la lengua materna desde el punto de vista socio cultural el
docente debe tener en cuenta que la reivindicación del lenguaje coloquial y el
uso de regionalismo, nacionalismos estrechos y jergas, ya que dan valor a las
raíces culturales del pueblo, entendiéndose que cada expresión cultural tienen
sus raíces y juega un papel importante dentro del marco social y educativo
como la literatura oral, infantil, el texto y la investigación entre otros y
concluyendo la interpretación de la realidad como la construcción de la misma
cultura.
Uno de los criterios metodológicos a tener en cuenta es, entonces la imposición
del uso de la palabra en la escuela, teniendo en cuenta que la palabra sirve
más que para comunicar, establecer normas dentro de la sociedad y jugar
papeles dentro de una comunidad.  De esta manera, es necesario dejar a un
lado la práctica en la cual el profesor es quien impone el lenguaje y los alumnos
quienes obedecen o imitan, haciendo que los estudiantes desarrollen el gusto
por el uso correcto de la lengua y la práctica de la norma adaptada a sus
necesidades y vivencias. La práctica de los derechos de los estudiantes y el
uso cotidiano de sus palabras, ayudará al desarrollo de la disertación, y la
motivación de los mismos alumnos hacia el lenguaje y el uso correcto de la
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lengua.  Es importante, tener en cuenta que la enseñanza del uso correcto de
la lengua no es solamente, responsabilidad de los docentes de lengua, sino
que es una tarea que debe involucrar a todos los docentes de las demás áreas
y permitir de esta manera una interacción que permitan la práctica de la norma
y la corrección del trabajo escolar.
Uno de los aportes a la enseñanza de la lengua valido para la labor educativa,
es la necesidad de respetar, el código y el conocimiento que cada estudiante
lleva, creando la necesidad de ser analizado y enfrentado con los otros
estudiantes; es decir, puesto en conocimiento, sin confundir el respeto del
código del estudiante, con “dejar hacer lo que ellos quieran”, sino que por
medio de ellos interpreten sus conocimientos y su cultura.  En consecuencia la
realidad de los estudiantes será el punto de partida, para hacer de ella un
objeto de trabajo dentro de la clase.
Finalmente, en la creación de éste proyecto que no solamente será de carácter
académico sino de carácter general se vincula la comunidad, a los planteles
educativos y prepara tanto al estudiante como al habitante, en general en la
formación y participación de sus tradiciones y costumbres, en las cuales se
hace uso el lenguaje.  Se crea la necesidad de contar con educadores
calificados, capaces de interpretar, el lenguaje propio de los estudiantes, y que
éste en condiciones de afrontar con criterio e iniciativa, los nuevos retos que la
lengua y que la sociedad generen.  Deben estar en condiciones de relacionarse
con el contexto y la cultura, para crear ambientes apropiados, para las
relaciones pedagógicas.  De esta manera  creemos que el estudiante es
indispensable en todos los niveles de la educación.  En la medida en que logre
identificarse la cultura y los intereses de los estudiantes de las diferentes clases
sociales creando un ambiente cultural que vincule a maestros y estudiantes,
rompiendo el esquema tradicional del maestro como poseedor del
conocimiento.
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Anexo 1.  Presentación del diálogo entre encuestadores e informantes
PRIMERA GENERACION
DATOS DEL INFORMANTE DATOS DE LA ENCUESTA
Muestra N° Edad Sexo Profesión u Oficio Encuesta N° Cinta Duración
1 137 27 m+ Sociólogo, programador de cine y televisión, profesor universitario........ 123 62 L.2 32´
2 262 32 m Ingeniero Civil .................................................................................................. 220 111 L.1 30´
3 440 26 m Abogado y máster en periodismo .................................................................. 365 183 L.2 28´
4 68 33 f Abogada y economista .................................................................................... 61 31 L.2 31´
5 408 32 f Diagramadora de impresos, sección arte ...................................................... 339 170 L.2 28´
6 485 34 f Pianista y profesora del Conservatorio ......................................................... 408 205 L.1 31´
         6 Informantes = 3 – 3                                                                  SUBTOTALES                                                          6 Encuestas = 180´
SEGUNDA GENERACION
7 131 49 m Abogado 117 59 L.2 30´
8 215 53 m Ingeniero e Historiador.................................................................................... 185 93 L.2 31´
9 293 43 m Médico, director de un hospital.... .................................................................. 251 126 L.2 29´
10 432 37 m Administrador de empresas............................................................................. 357 179 L.2 30´
11 460 36 m Escritor y director de teatro, profesor..... ...................................................... 383 192 L.2 30´
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DATOS DEL INFORMANTE DATOS DE LA ENCUESTA
Muestra N° Edad Sexo Profesión u Oficio Encuesta N° Cinta Duración
12 212 40 f Licenciada en Filosofía y Letras .................................................................... 181 91 L.2 32´
13 405 40 f Radióloga, cuida del hogar ............................................................................. 336 169 L.2 29´
14 333 36 f Abogada ....................................... .................................................................. 281 141 L.2 29´
15 550 36 f Licenciada en Pedagogía  ............................................................................... 467 234 L.2 30´
         9 Informantes = 5 – 4                                                                  SUBTOTALES                                                          9 Encuestas = 270´
TERCERA  GENERACION
16 142 60 m Sacerdote, Monseñor ..................................................................................... 128 65 L.1 25´
17 431 58 m Abogado, vicepresidente de un banco .......................................................... 356 179 L.1 35´
18 87 70 f Hogar y labores de servicio social .... ............................................................ 77 39 L.1 31´
19 365 67 f Hogar ................................................................................................................ 306 154 L.1 30´
20 500 f Licenciada en Bellas Artes y restauración de documentos..... ................... 421 211 L.2 29´
5 Informantes = 2 – 3                                                                  SUBTOTALES                                                          5 Encuestas = 150´
TOTALES: 20 Informantes = 10 m – 10 f
20 encuestas = 600 minutos
+ m = Masculino
    f = Femenino
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Anexo 2  Ejemplificación de lexicología
Preg. N° 9 Palabra:  Orinar
VARIABLES




























Orinar 97.22 86.84 89.67 95.85 98.7
Desaguar 2.33 4.94 1.4 7.89 9.23 0.41 0.0
Miccionar 0.40 1.73 1.86 0.38 1.38 0,0 0.0 1.65 1.92
Hacer pipí 0.0 0.38 0.34 0.0 0.54 0.41 0.0
Eliminar 1.21 0.0 0.0 2.63 0.54 0.82 0.0
Mear 0.0 2.60 1.86 0.76 1.38 0.0 0.54 1.65 1.92
Orinar tiene mayor predominio en los jóvenes y en el estrato sociocultural
medio.  Desaguar muestra escaso predominio en los nativos, en los mayores y
en la clase sociocultural baja.  Miccionar registra bajo uso en los hombres, en
los inmigrantes, en los jóvenes y en el nivel sociocultural alto.  Hacer pipí
presenta ligero predominio en los nativos, en los jóvenes y en el estrato
sociocultural bajo. Eliminar es de escaso predominio en las mujeres, en los
mayores y en la clase sociocultural alta.  Mear tiene escaso predominio en los
hombres, en los inmigrantes, en los jóvenes y en el estrato sociocultural bajo.
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Anexo 4.  Encuestas aplicadas a los alumnos
JERGA ESTUDIANTIL
NOMBRE _________________________ INSTITUCION ______- GRADO________
1. ¿Qué expresiones empleas para referirte a:
a. Hacer el ridículo
b. Alguien o algo interesante
c. Pasear
d. Tener mala suerte
e. Insistir en algo
f. Un amigo
g. Ponerse de malgenio
h. Ser inteligente
i. Los profesores
j. Estar en dificultades
k. Algo o alguien desagradable
l. No estar preparado
m. Alguien entrometido
2. ¿Cuál sería tu reacción frente a cada situación?
a. Es el punto más importante de la izada de bandera y se te olvida lo que tienen que
decir.
b. Un amigo se viste poco adecuado para una ocasión importante.
c. Un compañero tuyo pretende saberlo todo pero tu no estás de acuerdo
d. Hay un profesor que siempre cree tener la razón y no acepta sus errores aunque
estos sean demasiado evidentes.
e. Tus compañeros no te permiten opinar frente a una situación importante.
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Anexo 5. Encuesta aplicadas a los profesores
LA JERGA ESTUDIANTIL Y SU SIGNIFICADO EN EL CONTEXTO SOCIAL
1. ¿Cuál es su opinión frente a la forma como hablan los jóvenes de hoy en
día?
2. ¿Considera que el uso de palabras soeces en la juventud nace como
producto de una sociedad cambiante o como necesidad del mismo proceso
comunicativo?
3. Como docente ¿Cómo maneja la jerga propia del estudiante?
4. ¿Qué palabras o expresiones considera que no son adecuadas en el uso del
lenguaje
Respuesta N° 2
Nombre del colegio: Centro Docente Los Andes
Grado noveno (9)
a) Que oso, que ceba, mucha boleta, mucha lenteja
b) Huy gas, abrase
c) Nos damos un rose, me voy a pescar
d) Mucho sapo, que vaina, muchas mulas.
e) Por favor, hágale, porfis, no sea malo.
f) Parce, viejo, entonces que, hola hermano
g) Vida Hijueputa, abrase, no joda.
h) Mucho genio, soplente, se sobró.
i) Profe, vieja cansona.
j) Que hago, maricada.
k) Si es una mujer interesante: mucha mamita – si es un hombre quien será -
tengo que prepararme.
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l) No estudie, me piche.
m) Chismoso, sapo, lambon, lamberico, patirrajado, salta palo, alto, metido,
salte aquí.
2.
a) mucha hueva, mucha pelota, Diosito ayúdame.
b) Mucha boleta, que bandera, mucho payaso.
c) Mucho sabelotodo, presumido, le pegamos
d) Profe por favor, acepte que la embarro
e) Y también puedo opinar, sapo deje hablar.
Respuesta N° 3
a) Que oso, que lenteja, que boleta
b) Los jóvenes que están triplepapitos
c) Qué rico, que chevere
d) Salado, me genera lastima, de malas
e) Porfiado, insistente, cansón
f) Hola, que más vieja.
g) Malacaroso, puede llorar.
h) Se esta quemando, échele agua, mucha pepa.
i) Hola profe, buenos días, esa vieja si es rajadora.
j) Problemático, aburrido, harto.
k) Entrometido, sapo, renacuajo, retrazado, mongolico.
l) Dios mío, no estudie, que miedo
m) Lambón, metiche.
2.
a) Meterme un dedo a la coba y ponerme nerviosa.
b) Desordenado, degenerado.
c) Mucho regalado, se cree mucha genio.
d) Irrazonable, inconsciente
e) Individualistas, egoístas, poco razonable.
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Anexo 7.  Respuesta de los profesores a las encuestas.
1. ¿Cuál es su opinión frente a la forma como hablan los jóvenes de hoy
en día?
Los jóvenes de esta generación poseen un lenguaje muy antilingüistico, van en
contra de la ética y las relaciones humanas.
2. Considera qué el uso de palabras soeces en la juventud nace como
producto de una sociedad cambiante o como necesidad del mismo
proceso comunicativo?
El uso de estas palabras nace como resultado de la degeneración y
desintegración de la sociedad.
3. Cómo docente cómo maneja la jerga propia del estudiante?
Mostrando a grandes rasgos las consecuencias futuristas de un manejo
inadecuado del lengua y las relaciones sociales.
4. Qué palabras o expresiones considera que no son bien usadas por los
jóvenes?
Definitivamente las expresiones lingüísticas juveniles según mi concepto en su
totalidad carece de uso correcto que contribuya a la unidad social.
1. ¿Cuál es su opinión frente a la forma como hablan los jóvenes de hoy
en día?
Los jóvenes de hoy en día utilizan un vocabulario muchas veces poco acorde
con el contexto situacional.
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2. Considera qué el uso de palabras soeces en la juventud nace como
producto de una sociedad cambiante o como necesidad del mismo
proceso comunicativo?
Yo pienso que el uso de palabras soeces nace como producto de una sociedad
cambiante; puesto que la juventud de hoy en día utiliza constantemente estas
palabras.
3. Cómo docente cómo maneja la jerga propia del estudiante?
Como docente manejo la jerga propia de los estudiantes, esta es una tarea que
se maneja como algo rutinario y el docente ya esta acostumbrado a esto.
4. Qué palabras o expresiones considera que no son bien usadas por los
jóvenes?
En conclusión son muchas las expresiones que no son bien usadas por los
jóvenes, pero así se expresa juventud de hoy, y es un poco difícil luchar para
evitar que no se expresen de tal manera.
